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lA  FABRIL MALAOÜEÑA
U Fibtica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y  de mayor exportación
! DE,
José Hidalgo Espíldora
) Baldosas de alto y bajo relieve para omamen> 
tación, imitaciones á mármoles.
• Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ^
Depósito de cemento portland y Cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distán mucho 
gu belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
p i D I I I C I C
r^ai B iwwíTSíof, j ni aicaiae na m anaaaoya, y seguirá man 
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, i ‘l3ndo en lo sucesivo, á las ciudades limitro
PRO URBE
Ayer concurrieron á la alcaldía, convocados 
al efecto, representantes de los periódicos lo­
cales, para tratat de la groséra calumnia que, 
con miras intéiesadas, se ha difundido por to­
das las provincias andaluzas en contra de 
nuestra querida urbe, de cuyo-estado sanitario 
se ha escrito largo y tendido, faltando á la 
verdad, porque, afortunadamente y contra Ic 
que se esperaba—seamos justos,—la salud pú-. 
blica aquí es envidiable. '
El señOfvGutiérrez Bueno, después de la 
mentar esa inicua campaña que se viene ha 
ciendo contra Málaga para favorecer los inte­
reses deotras poblaciones que tienen puertc 
de mar, enumeró las medidas que para contra­
rrestarla estaba poniendo en práctica, y termi­
nó récabandO el apoyo de la prensa para laboi 
tan importante, apoyo que in continenti le fué 
ofrecido por iodos, de la manera más incondi 
cional.
El l ld h dado 
anterior:—Escrito de los señores que presidie-} cria; eljliue^^ del oído es en algunas mucho 
ron los exámenes vedficadps con arreglo á la ! más
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial; Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
H v .  R O S ® © ;
A las 4 solamente.—̂Somera, 5.
, I Aparte publicamos las instrucciones que 
te dan al público para que pueda distinguir 
os duros de cuño ilegítimo de los fabrica-
• Hos en la Casa Nacional de la Moneda.
• La tarea no puede ser más fácil: basta 
kue cada ciudadano posea 19 ó ,20 monedas 
fle cinco pesetas, las primeras ilegitinias y
I-la última legitima, que vaya provisto de mía 
potente lente para examinar los pequéños 
'^  múltiples detalles que difeE?ncÍárí á-: unos 
.auros de otros, que tenga suficientes cono-
fes, que son las que envían anualmente buer 
número de forasteros, ejemplares de la 
dística demográfica de cada me»^. . {
misiva que remi 
tira á los alcaldes dichos puntos, suplicán­
doles la lean en cabildo. ’
sádo^”^ da^íá la publicaremos mañana ó pa-
Ley de Instrucción piibüca. --- Otros asuntos 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
orden del día.
S o lic itu d es
Del señor presidente de la Junta permanente 
de festejos, pidiendo la oportuna licencia para 
os que va á celebrar en este mismo mes y pa- 
â colocar y hacer en la vía pública las obras 
iiecésarias relacionadas con las expresadas 
fiestas.
De O. Ramón A. Urbano,!nteresando se ad­
quieran algunos ejemplares del libro titulado 
De capa y espada.
De D. Onofre Calaféll Rovira, acompañando 
las bases necesarias para contratar por diez 
años el servicio de barrido y limpieza de esta 
ciudad.
Del presidente y secretario de la Asociación
ReveT!^&:/lí\ óvalb de líses eSiháa alto y 
más ancho, y tiene lO rayas, en vez de 21, En 
el imperial del centro de la corona, la perla 
que toca al florón está muy torcida hacia la iz­
quierda.
Año de 1884
ferceir retrato de Don Alfonso XII 
Anverso. El hueco del oído es, en general, 
más pequeño. En algunas, la cabeza de la letra 
está más próxima á la orla.
Reverso. En el ovalo de Uses, algunas tie­
nen 19 líneas y otras tienen 22, y en algún ca­
so 21, como encías legítimas.
En algunas, la tetra de la leyenda está así- 
rnismo más próxima á la orla.
A ño  de 1885
Tercer retrato de Don Alfonso XII 
Anverso. En general tienen el párpado su­
perior más delgado y en algunas el hueco del
V or la parte que á los periodistas respecta, 
y sin perjuicio de Ip que ya sobre el partlcu 
lar hemos hecho, se acordó redactar una carta 
en la que, además de consignar enérgica pro 
testa contra las versío|ies calumniosas de quf 
es objete Málaga, figüíarán los datos oficiad 
les acerca de la mortalidad que aquí se regis­
tra de algunos años á esta parte, su propor­
ción con el número de habitantes y enferme­
dades que ocasionaron los óbitos,
Dicha carta, firmada por los directores dt 
todos lo's periódicos malacitanos, será enviada 
á los colegas de Granada, Córdoba, Cádiz, 
Seyiila, etc., con súplica de que la inserten 
para que llegue á conocimiento de aquellos 
habitantes y sepan de modo indubitable á qué 
atenerse.
Alcalde y periodistas quedaron, al finalizai 
la reunión, muy satisfechos de la actitud en
cimientos técnicos para apreciaf esas minu- j encontraron en asunto de
cias, y por último, qu,e sepa intérpretár el ‘
«fárrago d e l , i n f o r m e  de la Dirección 
^General.
j i La cosa, como se ve, no puede ser más 
Sencilla ni puede estar más ál alcance de to-
Para los Juegos Florales
La Comisión Organizadora ha recibido para
i.aaslasfortunas y de todas las inteligenciasM ^  Certamen los siguientes trabajos 
tii puede darse tampoco mayor escándalo ni L  vestida>.-
. mayor burla que la que el G obiérnohace de m undo—Poesía lírica.
In<! PcnjinnW ^  c iu u u ticcu c | Lema: «Beu vant mieux que ppint.—Teme
Fi t ^ i f  (7.—Mejoras que podrían realizarse en Málaga,
El asunto planteado de ios, duros, Jal y | para que fuese una de las raeiotes estaciones 
iC ^o  se quiere sojlucianar^ no tiene más í invernales de Europa.
 ̂ dos aspectos7# s e  traía de uri'gran agio, 1 Lema: «Me dijo que el amor era más fuerte» 
•Jíiomo otro de los n^dehos realizados bajo es-1 —Tema 19. La ofrenda de la aldeana.r-Le 
% ré g iraen d e ím n o raU d ad y co rru ^ c ió h ,ó |y ^ « %
®|e una enorme y deplorable tbfpeza que «No lo fiiene» .—Tenia 19. Suicidic
e|iene á aumentar la serie de ja s  que á diario J ramo oí m-
^0 Í6S resulte im ciem -. Lema: «Non plus ulírá».—Tema 4.° Canto á 
“r®®* ¡ la bandera.
fl.' U  recogida de la moneda ilefgítima, pues-i Lema: «A Ella».-Tem a l l .  El femenismr 
tor nadie más que loa gobiernos spn fes-lmodernó bajo el punto de Vista económico etc.
onsábles de la circulaciónique ha.aicanza-f Lemá: «Visitas»—Tema 27 Contra los use8
, debería hacerse, sin cíjíear conflictos al y llamados de carácter nacional,
“'bíblico; para ello hubiera;íbastada una sim-i^I^® ^ entorpecer elprogreso de Es­
píe orden, disponiendo q ¿ e  eí Banco de E s - - xr I- n  J •oañavtoda«? siic ^ifrtir^aipc on *Vox popuh».—Rapsodia de airts
petnvípran on andaluces.— CompBsicióri musical.
Lemar «Muíier»-.^—Tema l.° A la mjuer. 
hacer entrega de ellos en l á |  Lenia: iVisitati non ornátu-. — Tema 17 
raorica Nacional de M oneda, sin necesidad, Desarrollo .de los estudios científicos en Má- 
|e haber llevado, esjq/^larpia y  perturbación. faga, durante el siglo XIX. 
pjU públí®, , /  f Lema: «Málaga, fuente de pQesíá».—Tems
hace el ■ Baryeo de España cuando 
luiere retirar de Ja, Circulación una; serie de 
Jilletes antiguos, deteriorados ó qué han si- 
b  objeto de falsificación? Sencillamente re- 
ofiogerlos, inoíilizsjyiíos y  poner en circulación 
üíftra serie nuevaC -Pues eso debería haber
18. Soneto á Máiaga.í 
Lema: «Apolo».—Tema 18. Soneto á Má­
laga.
Lema: «Galdós, Blasco Ibáñez y Nogales». 
—Tema 19. Un cuento.
Lema: «Amor, Paz y Trábalo».—Tema 24. 
Una obra dramática.
iS'techo el Gobienlíy con la moneda de que ( Solicitud de E. de la T. N: al premio métá- 
ie-|'tfata.RecogeCsenciUamente todas las se-iHco al estudiante que sin medios de fortuna 
)S|tes de duros qm* circulan del Gobierno P ro -1 haya obtenido mayor número de sobresalien- 
ij.psional y del b-ustp de don Amadeo, porp®?* „  , „  m
[ ĵnticuados; y i|is  de los diversos bustos de ,,Humanidad»^---Tema^ *1. Ej
 ̂b o n so X IIy ,^  XIII, tanto legltl-
Lemi: . P a t i S - é o L t o  de escBitnra de 
’ál i falsiñcacióni I monumento á ilustre malagueño don Antonio
. Be este Modo, y sin alarma del público y | Cánovas del Castillo, 
in crear f̂e conflictos, hubieran quedadol Lema: «X».—Boceto de escultura de igual 
;e| ircü)ahdo los duros del busto de Alfonso. monumento.
y Alfonso XIII legítimos, además d é lo s ! .  Lema: «Justicia».—Boceto de escultura de
Juros de hueva acuñación qué el Gdbierno jigual monumento^
Je Dependientes de esta ciudad, oponiéndose ¡ es más estrecho.
misma de una feria y expo-  ̂ Reverso. Casi todas tienen más ancho el 
 ̂ , „ , « , , escudo, y en algunas la perla inferior que toca
De varios vecinos de la calle de Salamanca, al florón del centro está liiüy torcida á la iz-
en súplica de que se la dote de alumbrado.
De los representantes de! gremio de cabre­
ros, solicitando se amplíen las actuales pare­
jas y que los reconocimientos del artículo que 
expenden se verifique por personas competen 
íes.' ■
De don José González Rodríguez, natural 
Je Madrid, pidiendo se le otorgue un socorro, 
in fo rm e s  de comisionBB
De las de Hacienda y Jurídica, en solicitud 
Jel Arrendatario MX 2 f  grupo de Arbitrios 
Ion Juan Mata Márrodán?'
Diligencia de rectificación hecha por el Ar­
quitecto, del número de metros que proceden­
tes de la vía pública han de incorporarse á la 
rasa número 2, calle del Puerto.
De la Comisión de Ornato y Obras públl- 
ras, expediente relativo á la consírscción de 
ana pasarela de hierro en el mismo lugar que 
ocupó el puente de Santo Domingo.
Déla misma, acerca de pretensión que de- 
Jucen los vecinos de la calle de Rodríguez 
Rubí,
De la misma, marcando la alineación y ra­
íante á que deberá sugetarse la casa número 
28, calle de la Jara.
De la misma, acompañando ios pliegos de 
oondiciones facultativas y económicas que 
la de servir de base á la subasta relativa á la 
tustitución del pavimento de la calle de Santa 
Vlaría.
Valoración , de terrenos que pierde para en- 
msanche de la vía pública la casa núm. 67 de 
la calle Cristo de la Epidemia.
D e in te ré s  g e n e ra l
de la moneda
En la Gflceto de ayer, se publica el informe 
técnico, según el cual el ministro de Hacienda 
cree que el público podrá distinguir los duros 
ilegítimos de los legítimos.
Nosotros no creemos lo mismo que el señor 
S  inchez Bustülo, autoí de este lio; pero, en 
fi *, ahi va la relación para que la gente se 
caliente la cabeza.
Los dm*os Ilegitimo s 
A ñ o  de 1876
Primer retrato de D. Alfonso XII 
Anverso. La cabeza de las letras de la le­
yenda está más próxima á la orla inmediata a! 
canto; el hueco del oido es, en general, más 
estrecho y más alto.
Reverso. En el rayado hel óvalo de Uses 
del centro del escudo, están amontonadas las 
rayas y suman 24, debiendo ser 23; las flores 
de lis son más grandes, y la leyenda se apro­
xima más á la orla.
A ño  de 1877
Segundo retrato de D. Alfonso XII 
Anverso. El busto es más alto y más aiícho, 
y el hueco del oído es más pequeño.
Reverso. Es mucho más; grande el escudo, 
medido desde la parte superior de la cruz del 
mundo al pico inferior de!
quiérda. Unas tienen 22 líneas én el óvalo de 
Ííse.s, otras 19 y en algunas es aquél mucho 
más ancho.
xima más al legitimo; el castiíio, más estrecho 
y más alto y sin determiiiar su^,ontarhp; 
del escudo y él del óvalo de uses, como íá di­
visión de los cuarteles, es más grueso; la íetrá 
de «plus ultra» es mayor y más gruesa, y la 
de la leyenda muy desigual, siendo lo más 
visible la palabra «DE», por ser la »E» mayor 
que la «D». La distancia entre ésta y la oria es 
menor.
En algunas falsificaciones del año 1899 se 
han variado los reversos; pues hay monedas 
que llevan el que corresponde al del 85, otras 
a! del 91 y oíras al del 94; y otras, por último, 
con el reverso que corresponde a! busto.
A ños d e  1 8 8 8 , 8 9 , 9 0  y  91
^Primer retrato de Don Alfonso XIII 
Ar(verso. El busto es medio milímetro más
pequeño;en unas, y en otras es mayor; su con­
torno no está determinado por falta de acuña­
ción;. la letra, muy déslgual en su forma, está 
más unida en unas, y en otras más distancia- 
TíÉB-riz; la-fácha-ddue figura en las estre-- 
lias es distinta de la que aparece en la mone­
da; así se ve que en unas, siendo éstas del año 
88, aparecen en aquéllas el 87 en otras, siendo 
del 89, tienen en las estrellas el 88,, y en varias 
del 89 tienen la del 96.
Reverso. Existen las mismas desigualdades 
en su tamaño; en el óvalo de lises las hay con 
19, 20,22 Ó 23 lineas, en vez de 21 que tienen 
las legítimas; el castillo es mayor de alto y an­
cho; en las barras de Aragón dé lá última línea 
del campo de oro hay más puntos en unas, y 
en otras menos, que en las legítimas; el raya­
do del cuartel de las cadenas de Navarra tiene 
menos líneas y más finas que en las legítimas, 
siendo los eslabones de las cadenas muy des­
iguales en su forma; el león es mayor y muy 
diferente su figura heráldica, siendo muy dis­
tintos los mechones de la melena.
A ñ o s  de 1893 , 93  y  94  
Segundo retrato de D. Alfonso XIII
Anverso. El busto es mayor y diferente en 
8U contoffio; el pelo y la oreja están sin mode­
lar y faltos de expresión; la letra está más se­
parada y su diámetro es menor; la orla muy 
mal colocada.
Reyerso. Hay mucha desigualdad en gene­
ral, siendo mayor el tamaño del escudo; en el 
óvalo de Uses, unas tienen 21 líneas como las 
legítimas, y otras 22; los demás cuarteles han 
sido algo Cprrejgidos en sus tamaños.
Hay además afgühas fáisifícacioiiés del año 
1892 con el mismo retrato del año 1888 y cófl 
los mismos defectos; particularmente algunas 
dé ellas son muy deficientes en su grabado 
por estar rotos los punzones de la letra y he­
cho el retocado á buril dé una manera grosera. 
En el óvalo de Usés tienen 22 líneas, una más 
que las legitimas.
A ño s de 18 9 6 , 97  y  9 8  
Tercer rétrato de D. Alfonso XIII
AhVerád. Se ofisérVa erí casi todas ellas 
que el busto es un milímetro mayor desde ei 
extremo del cuello al mechón más alto del pe­
lo. El busto está en todas falto de expresión y 
con menos relieve en su centro, ó sea donde 
est-1 la oreja; Iss estrellas son rtiayoresi las ini­
ciales B. M., que están debajo del cuello, tam­
bién son mayores y muy borrosas. La letra en 
su relieve y forma, es desigual; la distancia de 
ésta á laorlañs mayór, los plñoiies dé la  mlsr- 
ma, más pequeños.
Reverso. Las perlas de los imperiales de la 
corona tienen mucho másréíieve, y especial­
mente la superior del imperial dé! .centro, que 
es de mayor tamaño y está eñcíavada en él 
centro de lo que en la corona representa el 
mundo; el óvalo de lises no es perfecto y está 
compuesto ’én unas por 19 líneas y en ofras 
por 22, en vez de las 21 que tienen las legíti­
mas; la flor de lis es más ancha y la parte in­
ferior está borrosa.
En el cuartel de Castilla, el castillo tiené rae-
Después de leído y hasta de estudiado todo 
eso ¿habrá algún ciudadano capaz de distin­
guir á Sánclicz BustiJio40 un ministro de Ha?- 
cienda, ó sea, á un duro malo de otro bueno.
De una lupa ó de un microscopio tiene que 
ir provisto cada español, además de aprender­
se de memoria toda esa indigesta relación que 
antecede, para poder distinguir un duro legíti­
mo de otro ilegítimo.
Eso es una enorme tomadura de pelo y una 
desvergüenza que raya en lo inverosimil.
¡Cuánto más fácil, práctico y sencillo era 
haber mandado recoger toda esa moneda, sin 




Antes eras sólo nea,
y afecta jle has
casi arrojas, el bonete 
por calarte la boina, 
y enseñas las dos orejas 
que guardabas escondidas.
No te arriendo la ganancia 
con el cambio de camisa; 
asqueabas antes, y ahora 
los que te leen vomitan.
Información postal
S u b a s t a s
Por real orden de 23 del pasado, se convoca 
á subasta pública para el suministro de 8.000 
sacas de algodón para el transporte de la co­
rrespondencia por el tipo máximo de 54.9Ó0 
p6S6tdS«
Dicha subasta tendrá lugar á las once del 
día 31 del actual, admitiéndose proposiciones 
hasta el 26.
eoi*i*eos
En el consejo de ministros celebrado el día 
27 del pasado, se aprobó el expediente para 
sacar á subasta la construcción de 50 nuevos 
Cóches-correo. Se admitirán proposiciones de 
casas así nacionales como extranjeras y la 
cuantía de los coches se irá aumentando suce­
sivamente hasta el número de 25Q.
Cambio de boras 
Por la Dirección general ha sido aprobada 
la reforma propuesta por esta Administración 
de Correos, en la salida de las conducciones 
para Colmenar y Alhaurin de la Torre.
La primera saldrá á las 11 de la noche y lle- 
irá á Málaga á las 6 de la tarde.
La segunaa saldrá á las 4 de la tarde llegan­
do á Málaga á las 11 de la mañana.
@ob]?es-monedei*os 
Dentro de breves días, se pondrán á la ven­
ta en todas las oficinas de correos de la pro­
vincia, sobres-moíiedeíos para la circulación 
por correo de valores en metálíeo.
Salidas de Madrid
de los correos no diarios durante el mes acjmal 
Día 5.—América del Sur “  “  "
incurables. Sin embargo, la luz solar que tan ma- 
IravUlbsos efectos sabemos,qu|! ejerce sobre los mi- 
Gi^bió¿t|u0 producen y aliménfán^ áqúéllos, es se- 
I guro qüe los modificará ó curará, macando los ba~ 
cillas. Desde aquí nos proponemos tantbién ilumi­
nar con la linterna de la verdad desnuda á  cuantos 
infusorios vemos nadar entre las turbias aguas de 
los fondos municipales, nutriéndose con detrihien­
te de los servicios públicos y de la diafanidad y pu­
reza de la Administración.
Decíamos ayer... que la empresa arrendataria 
de cédulas personas había tomado disposiciones 
parecidas á las que consignó en su terrorífico ban­
do el general afrancesado del Tambor de Grana­
deros, para que no se escápen, sin tomar cédula, ni 
las ratas. Según hemos oido decir, el remate de 
dicho arriendo se ha hecho por unas 20.000 pese­
tas, y se calcula que ha de producir el negocito 
unas 70.000 de ingreso; de modo que limpio de 
polvo y paja, quedarán de beneficio más de 40:000 
ó sea el tercer premio de la lotería de fin de raes. 
Para asegurar más el aumento del beneficio, se di­
ficulta cuanto es compatible con la paciencia del 
contribuyente, la expedición del dichoso papelito, 
con el deliberado propósito, al parecer, de 'que 
aburridos y cansados no lo obtengan durante el 
periodo voluntario para meterles después en el 
ejecutivo la ercé/cra del triple de su importe cou 
l^s costas y gastos del expediente. En 'fin, una 
verdadera delicia, que lleva todas las trazas de 
provocar en el día de la ercéfera un conflicto de 
orden público, si Dios y la autoridad correspon­
diente no lo impiden á tiempo. Por iniciativa del 
presidente del Círculo Mercanlil, el jefe de los li­
berales, D. Bartolomé Lima, han sido convocados 
á una reunión magna los principales comerciantes 
é industriales de esta villa, á fin de proponerles 
que se constituyan en gremios, para facilitar en su 
día la gestión cerca de las autoridades, de cuanta 
se relaciona con la vida mercantil, y con el pago 
de las contribuciones é impuestos. Esta iniciativa 
ésjmuy laudablejjor cuanto tiende á corporizar los áisgregaflos erememoa uc 
existen y á darles una personalidad definida que 
facilite la defensa de los comunes intereses. Cree­
mos que ha de dar satisfactorios rebultados, co­
menzando así la campaña de reconstitución y vi- 
gorización moral que la Junta Directiva del expre­
sado Centro se ha propuesto llevar á cabo en pro 
del bienestar y prosperidad de la población.
Corresponsal.
1.0-8-09.
Galle de Los Mártires n.®23
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu- 
tíitivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
jÉ ojicones [ B izcocboS ffladU'ileños J 
I J n a  1 ^ 2 5  p t a s .
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
Información militar
F lú m a  y  E s p a d a
Ayer marchó á San Sebastián el ministro de la 
Guerra, el cual lleva á la firma del rey la pro­
puesta de ascensos para cubrir la vacante de ge­
neral de división que dejó el general Monet, y su 
resulta en los generales de brigada, el pase á la 
reserva del inspector de segunda clase don Justo 
Martínez y el ascenso del que ha de ocupar la va­
cante que éste deja en la escala de su cuerpo; la 
provisión del cargo de jefe de la sección de Sani­
dad del ministerio de la Guerra; una relación de
despacho que comprende varios mandos de cue?- 
pp y destinos de diversos generales que están de
^Jiciera para reponer los recogidos, y no ten -1 Monta». Boceto ai óleo, re-
ríamosaue lampntar la rntifn«;ión niip jinv momento histórico en que AHx
‘xiZ  ni ® ^ 5,^ i Dordux abrió las puertas de la Alcazaba etc.
lie consecuencias de todo esto ,que | Lema: «Redención».—Boceto al óleo, repre-
I te tocarán muy pronto. |  sentando el mismo asunto.
I  r esase vera cuando, acabado el plazo Lema: «Victor».—Boceto de escultura, de 
ijue se iía  para el cange, resulte que hay en I monumento á Cánovas del Castillo.
ifrculaéión tantos ó casi tantos duros ilegí 
pnwscoifío ahora.
I  Ya se verá cómo, con la dispoisición nfi- 
reciente, lejos de acabar con un 
|Annicto^ ños hallaremos al principio de otro 
Inflicto más gravé aún que él actual.
Hémos de insistir en este punto. Se acerca 
[«mes de Septiembre. Amenaza el peligro de 
‘ igiias torrenciales. El cauce del Gúadalme- 
áteanza un altísimo nivel, á causa de la 
de arenas , Una violenta riada en
¡Bies condiciones del lecho del río, rebasará 
Jjttíos, y la' inundación de los barrios y del
ro de la ciudad sería segura. La alarma 
“  cunde; la prensa no cesa de llamar la 
á las autoridades y al Ayuntamiento 
)• ¿Qné se va á hacer? ¿Va- 
“•«a a permanecer así en la inacción?
 ̂esta noche se reúne el Ayuntamiento, y será 
S^necesario que trate de este urgente é im- 
^ntlsim o asunto y que tome algún acuerdo
La Srta. C. J. de la  L .se  ha inscripto para 
tomar parte en el tema de ejecución de violín.
9Ü
A Y U N TA M IEN TO
para paseros
J taller de velas dé A n t o n i o  G a r ­
r o f a le s ,  se confeccionan los me- 
' más baratos toldos para paseros.
Orden del día para la sesión de hoy: 
A sun tos de oñcio
Comunicación reproducida en 29 de Julio 
último de la Junta provincial de Beneficencia, 
relacionada con el Pósito Pío antiguo de esta 
ciudad.
Otra del señor juez municipal dé la barriada 
de Churriana, solicitando se establezca en 
ella un depósito de procesados.
Distribución de-fondos por obligaciones pa­
ra el mes de la fecha.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 25 de Julio al 1.*’ del ac­
tual.
Oficio de la Compañía de los ferrocarriles 
suburbanos remitiendo los proyectos, para su 
aprobación, de parte del 5.* trozo, que ha de 
unir las líneas de Coín á Málaga con la de Má ­
laga á Torre del Mar.
Cbraunicación de la Comisión provincia V re. 
lativa á ün camino de servicio que cón'i^ce á 
los terrenos donde se tíoristruye la nu5¿va Casa 
de Misericordia.
Expediente de pobreza á faj^pr de Alonso 
Alvarez Muñoz y Ana Tej?:úa López, padres 
del soldado Francisco Alvarez Tejada.
Asuntos quedados I9 mesa en la ^e^ión
escudo, y es más 
pequeño el espacio que hay entre el gorro de 
ia corona y las imperiales de la misma, medido ¡ nos relieve, siendo confuso su córítorno y de­
de abajo á arriba. I sigual él rayado del fondo. En el de León, el
A ño  de 1878  I león es mucho más grueso y el contorno sin
Segundo retrato de D. Alfonso XII |  ^
Anverso. El busto es más grande y la letra !¡ gn g¡ Guaríel de Navarra, el rayado es desí-
dela cadéfiá sin expre-
n - T - - . jt , J  sar, especialmente en los del lado izquierdo,
u* Ti®?® la corona más grande y el j ¿1 cuartel de Aragón, los puntos que re- 
?í¡S¡««í® ¡i®®® 1® .®f®A mayor. Enfpféseritan el campo de oro en la última línea
algunas, la parte derecha del león por la parte, están enclavados en ¡alinea que divide dicho 
ael muslo es más estrecha. cuartel con el de Navarra. En el jirón de Gra-
A ñ o d e l8 7 9  I  hada, éste es en unas más pequeño y  en otras
Segundo retrato dt D. Alfonso XII ¡mayor que en las legítimas.
Anverso. El busto es más grande; en a lgu-f- leyenda es desigual en tama
ngs, la estrella de la derecha tiene la fecha del 
ano 80 y la letra está más próxima á la orla. 
De las letras «G. S.» que están en el corte del
ño y en su línea dé colocación. La orla tiene 
los piñones más pequeños.
En al|üñas falsificacíoñes del año 1897 se
cuello, la «G.» es más grande y su colocación vanado los reversos, pues hay algunas 
más alta. |monedas que llevan el que corresponde al del
Reverso. El tamaño del escudo es en unas: 85, otras al del 93 y otras al del 94.
más alto y más ancho y e n  otras solamente T se aprecia respecto de algunas
más ancho, ^ | falsificaciones del año 1898, resultando mone-
A ñ o d A lR R l das de este año que llevan reverso COI respon-
se^nao  retrato ae D. Mfonso X I,  “
Anverso. El busto en unas es mayor de al- : A f i n d o i R O Q  .
to y ancho, y en otras solamente de ancho. La |  retcér rehaS deD Alfonso XIIÍ 
leyenda en unas está más próxima á la orla, v ’ retrato ae u .A ijonso^
era otras conserva la misma distancia- c-vcAñinl Uas monedas ilegítimas de este atio^ son, en 
la L de La, que está fuera de v 'm ás su mayor parte, idénticas á las delaño J898. 
xima á la cabeza. En alg(’7,ag f» estrella de lal Eí^y, no obstante, algunas de distinto cuno 
derecha tiene la fech^ ^el 87.’ T a S n  se o b - ' aquéllas y ofrecen las siguientes diferen-
El.busto es del mismo tamaño
fe, divisor de los euattelesdel león* S !
cuartel y pasan á destino activo.
Y aparte de estos asuntos de personal, las mo­
dificaciones introducidas en la indumentaria de los 
generales, el cambio de divisas para los jefes y ofi­
ciales, etc., etc.
ranrt-Pi nifs aitiuai « Para general de división suenan los nombres 
Mnntpvifien generales Chacón, Warleta y Escario, peroMonteviaeo, ,„.nprnlirfarl sfsinpUna á ítrP.P.r QUE éste ÚltmO.
los tra-
. , ^  X n .  «bajos que sé han de realizsr en la caseta de cara-
Araérica Central: Colombia, Costa7Kica,| dineros de Sablnillas, han salido para dicho pue- 
Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Bolivía y |  blo, el capitán y maestro de obras de esta Coman- 
Salvador. (Vía New-Vork). gdanda de ingenieros don Francisco Martínez Mal-
Posesiones españolas del Golfo de Ginealdo'nado y don Antonio Martínez Garda.
(vía Lisboa). I o .  ^
Canarias y Río ^  Oro (vía Cádiz). |  y provisiones: Extremadura, octavo
Día 6.—Brasil: Estadoa de Amazonas, Cea-
A • D • A generalidad se inclina á creer que éste Ú1nos Alies, Rosario y Asunción. Vapor español I ¿g inspeccionar y dirigir
(vía Cádiz.) . V,. i e <
rá, Maranhao y Pará, Iquitos (Perú): Vapor in­
glés (vía Lisboa).
Río Janeiro. Vapor alemán (vía Lisboa).
Filipinas (vía Brindisi. A petición expresa 
de los remitentes).
Día 7,—Bolivia, Colombia, Costa-Rica, 
Ecuador Nicaragua, Panamá, Perú, Salvador 




Relación de los damnifi'cades que han sido 
socorridos por el Círculo Msí^autil:
33.^ lista . Ptas, 64 5  
Suma general anterior. . . .
Rafael Velaccí, Llano del Mariscal 8.
Pedro Zúñiga Madrid, Angosta 26, ,
Manuel Villegas Torres, íara 26. .
Eusebio Baquero Lanza, Trinidad 1. 
Francisco de Vera, Pasillo de Santo 






Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres,»  - - - - -
en calle de Pozos Dulces número 1, piso principal, i Juan Trujillo Arjona, Callejón de Ma
aíKMiiaaimBm̂ ^  lavef.6 .........................  . . .
® Antonio Soto Aguilera, Cañaverar 4
20
m
D e s d o  X a ®  I i i n e ®
El Municipio y la empresa de
Enrique Saldo Pavón, Esquilache 15
muy sufrida, explotáda y cenicienta villa, van lo­
grando en la prensa madrileña un relieve y una no­
toriedad, que ya quisieran para sí muchos de nues­
tros más conspicuos políticos. No pasa día sin que 
á las columnas de algunos grandes diarios llegue 
el. eco indignado de los contribuyentes, que ya no 
sabiendo á qué santo encomendarse para librar sus 
esprimidQS bolsillos de las feroces y continuas aco­
metidas del fisco, se han encomendado á la santa 
Prensa, por que no queden en el misterio y en el 
silencio de este rincón las hazañas de algunos ca-g-—------ ^
balleros, á quienes bien se puede calificar de in-i Luis Bravo Cañizares, Acera 9, 
dustria porque en verdad pagan contribución por |  Antonio Blanco Cañete, Bieama, L 
la á qué se dedican. Si en los españoles estuviese |  Mariana Arias González, Gigantes 1 
arraigado el espíritu de la asociación para defen-ljQgé Atencia Moreno, Pulidero 11 
derse de las arbitrariedades y de los desmanes de |  Alba iCazalla, Acera,
la Administración pública en sus múltiples y ^  Alameda de Alcázar, Ñuño
dos aspectos; si la masa generaLde la clase indus-8 riñm pr 19
triosa y trabajadora estuviera más capacitada por i . • • • • •
la instrución y la educacc!ÓD,para conocer susdere-| Daniel Agulló Fitart, Pasillo de ban 
. _____M/\ ©A Amrín al la. TÜ IfiSlnAl . . . . . « •
Antonio Culebra Sánchez, Cristos L 
Francisco Cobos, Postigo Arance 11 
Blas Carpena Majo, Pavía 19. . 
Salvador Cantarero Palma, San Ra 
fae! 30. . . . . . . . . 
Martin Castillo González, Trinidad 
Vicente Rico Madrigal, Cristos 14 
José Chica Moral, Camas 29 . . 
Antonio Cantos Carrera, Curadero 
Antonio (¿abañas Miret, S in Rafael
^  mano del león. En el escudo y cuartel de las | hV L  le  ra
fondo de éstas, que es campo de! h S é i
es mayor y
o m T e J r e s S o ^ o T K
éstos que están clavados en eí contornó de di-( ^mímente visible en la p _  _ _
espe 
se
chas bárras. En la co iona/enef lado derecho, P y «
entre el imperial exterior el intermedio inme- Yores que ia u .La distancia entre las letras ydiato y en laparte  d e lgo rro , íieñen’ a lg ü n ís ' La o'-snineni entre .as len.» v la o tla e sm e - 
fresrayas.enveadedosqnedebentenea. .fe, escudo es máyor de alto y de
A n o  a e  1 8 8 3  ? ancho; la corona es más estrecha y más alta.
Tercer retrato de Don Alfonso X fl  \ y, por tanto, resulta menos esbelta en su for
Anverso. La leyenda está más próxima á la rns?’ el león en su tamaño y dibujo se apro



















chos y su fuerza, seguramente que no se daría el la­
mentable espectáculo, de ver aherrojado y explo­
tado sin cónsideración y sin formas de justicia, ya 
qúe no faltén las apariencias legales, un pueblo co­
mo esté de más de treinta mil almas, por una era- 
oresa sin entrañas, compuesta por personas age- 
nas al pueblo, advenedizos que con la vista puesta 
en el lucro excesivo y en la mayor ganancia, se 
complacen en triturar á todo el que tiene la desgra­
cia de caer en sus manbs, utilizando cuantas veja­
ciones son compatibles con la interpretación capri­
chosa y abusiva de las leyes, y amparados por 
quien tiene el deber de poner coto á tales arbitra- 
riedades.En BlDía de Madrid se viene sosteniendo, 
una activa campaña contra esta empresa y contra 
otras entidades que hasta hoy venían gozando de 
una paz octaviana y se van poniendo al descubier­





H loja B la n co  y  
R io ja  Bapixmoao
DE LA
C om pañía
^iM ieola dol Hox?to do E sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUrrniarinos. Para pedidos Emilio dei Moral, Are­
as!, número 23, Málaga.
I
D O S  B D I O I O H S B
mm ÜS
l i #  r & í s ^ v i L j m
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna creciente ei^iS h s  9‘40 mañana, 
■ale 5‘3 pónese 7‘10.
Desde el día 1.® de julio se ha hecho car- 
 ̂go de la Administración de EL.P0PÜLAR, 
Sol í don Antonio O arda Giménez, á quien en lo 
I sucesivo dirigirá la correspondencia ad-
O n rae ! e s tó m ag o
Estomacal de Sáls de
Laí
é iniesfíaos é  EHxit
Carlos.
Semana 32.-MÍERCOLES
Santos de Nuestra Señora d^ las Nie­
ves,
Santos de mn/ínna.-La transfiguración del 
Señor.
J u b ile o  p ay a  h o y
, c u a r e n t  a  h o r a s . —Parroquia de San­
to pom;.(igo.
flwííana.—Idem.
E fe m é rid e s  de ! i  lo d ip e n d e n c ia
5 Agosto 1803.—Entraron en Zaragoza 500 
guardias esnafíoles conducido por el marqués 
de Larán. El resto del día pasó entre choques 
y reincuentros que continuaban en plazas, ca­
lle?, teiados, balcones etc,
5 Agosto 1809.—El ejército francés manda­
do por José Bonaparté y Le Caííiani,, acome­
tió la orilla izquierda del Tajo, (én Aranjuez), 
intentando ganar los tres puentes, siendo re­
chazado con vigor por nuestros generales Gi­
rón, Lacy y Vigodet, desistiendo después de 
sufrir bastante pérdida. ^
8BawaimeaBa58ffligB8sraasgg^Brót«^
F 4 1 ír ic A .
de  ta p o n é s  y  s e r r ín  de co rcho  
capsulas para botehás, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 




E log ios m erec idos —Nuestro colega El 
Cronista en un notable trabajo dedica ayer 
elogios merecidos al nuevo secretario de la 
Junta Provincial de Instrucción pública, don 
Antonio Quintana Serrano.
El citado funcionario es persona de gran 
competencia pedagógica y desde su nuevo 
cargo prestará valiosos servicios á la ense­
ñanza en esta provincia, p cuyo motivo 
maestros y maestras están de enhorabuena.
Dé E o a d a .—Han llegado á Málaga, para 
pasar unos días, el propietario de Ronda, don 
Antonio Conó y su distinguida señora.
S o rteo  de O bligaciones.—Bajo la presi­
dencia de! alcalde Sr. Gutiérrez Bueno se ce­
lebró en el salón capitular el sorteo para la 
amortización de 20 Obligaciones del Eraprés 
tito municipal emitido por esta Corporación 
para atenciones de Obras públicas, resultaron 
amortizadas las siguientes obligaciones:
Números: 171, 152, 176, 156, 187, 183, 193, 
155, 133, 1*49, 100, 115, 45, 170, 5, 116, 35, 
105, 34, 138.
S epelio .—En la necróppiis de San Miguel
La Dirección general de Carabineros ha conce­
dido premios dé constancia á los siguientes in­
dividuos de la Comandancia de Málaga:
Carabineros: Antonio Alvarez Castillo, 2o, lo
Prudetmio Tomás Expósito y Eügenio 
gastaso Yaldéitama, 5 pesetas cada tino, 
ídem Francisco López Carrasco, 2,50 pesetas, ̂  
Idem Victoriano Cano Flores, Antonio del .kio 
Beltrán, Angel Rebollo Fernández y Francisco Co­
bos Pérez, con una peseta cada uno.
Pof lá Direcsión general de la Deuda y Clases 
pasivas hsn sido remitidas al Sr. Delegado dé Ha­
cienda varias inscripciones de intereses del lu 
por lÓOde propios, á favor de los ayuntamientos 
de Sierra de Yeguas, Málaga y Cañete la Real, im­
portantes 2.650,70 pesetas.
I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
iNOndeñO. Salchichón de Vich ítíe diferentes j don Cristóbal Ramos García, un depósito de 142,00
marcas. Carnes frescas de vacáí:^smera y cer-í pesetas pam los gastos de demarcación de izper- 
«íeririoin á domicqia f tenencias de mineral de esteatita de la puna muao-bervíCiO a qokucj u. ,.,,.hada  *La Verdad*, en término de Mijas.
O arrillo  de m a a o .— Se compra un carrillo I 
de mano. . . |
En esta Administración iciordi^íjlh, i
pales ventajas que ofrece la com­
pañía ORESHAM se éspecifican eoa amplitud 
en sus Pólizas, redactadas en casíeílano, córt 
claridad y «sht contener conceptos dudosos»; 
por tanto sus condiciones no pueden dar lu- 
xaí á interpretaciones de ¡as que surgen cues- 
.loñes 6 diferencias, conociendo siempre el 
Asegurado cuales son sus derechos y obliga­
ciones. , . . , ■
Oficina para Andalucía, calle Marqués de 
Latios, 4, Málaga»
rn i:K Íieém B ñ & m -^^m & d sí9  
Extenso surtido en jamones dé todas las re­
giones, embutidos de Caíidfdátio, Riojana,
Es donde se venden íps; coldioiies metáli­
cos, camas de campaña y meGedoráp.de lona. 
A Díaz. (Frente á Él Aguila).
C allicida P izá  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y dufezas; no 
motiva los inconvenientes de empla^os y de 
líquidos. Precio i  peseta. Por correó y certi­
ficado, 1,30.
Plaza dal Pino, 6, farfliaeía, Bárcelóna. De­
positario en Málaga: B. Gómez.
B álsam o O rie n ta l.—Gallos, ojos 
líos y durezas de los piés estirpan
de ga- 
y curan
rápida y eficazmente ‘con el marávilldsó
recibió sepultura ayer tarde, el caciáver de lah^mo Oriental,
Para venías depósito exclusivo en L Lla­
vero, calle de Santos, 14 y en la de Gfanada, 
31.
E stu d io  fo tpg i’áfico «El iióuv^e». 
Eáta casa se distingue por la calidad de sus
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Qa<bin0S® dé O ptica  
Graduación de la vista para la corrección déla 
MIopia, Astigmatismo, Hipermetropia á.
No se cobran honorarios,
señora doñá Carolina Valle Caamaño, viuda 
de D. Miguel Cano de la Casa.
Reiteramos el pésame á lá familia de la fina­
da.'
P e r io d is ta .—De paso para Gáucín ha lle-
Madrid, el pe-'|trabaÍos,prontUu3 :^economIa. 
hodidta, don Antonio Galluii. |  5, Marqués dé ¿arlos, 5.
A cc iden te .—-Trabajando ayer en una bar-I ^ g tá  v is to  que  p a ra  conservas 
quilla de pesca el jabegote José Dieres Car-í gjjgjjjpggjjgg^ mantecas, galletas y 
rnona.se produjo una contusión en el dedo concerniente a! ramo de ulíramaririos, rio hay 
grueso del piéwqujerdo, con desprendimiento surtido como eí que presenta Lino del Campo 
aeíauna, recibiendo.pxllio facultativo en la gn sus establecimientos «Tienda delalMári» 
cfsa de socorro del distrito de la Alameda, j  ̂ppgjta ¿jei Mar y «La Constancia», Gra­
de Martiricos; nada 69.
Éíigaes énitadós üysr 
Vapor *Martos», de Altnefíaí 
idéiii ¿Eitílirí, dé Melillá.
Idem «Vinifredo», de Cádiz,
Buqués despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Tátivá»/para Almeria. 
ideih «Marios^, pará Aigeclras. 
ídeiü sÉspañS», para Ptiéníe Mayorga.
Idem «Emir», para Mqrséuá. . ,
Idem «Delamare». para ValenciB.
Idem «Vtnifíedo», para Cartagena, ^ ;
Balandra «Angelita», paraMarbellá. "
dí»Rrt<5lío de HMos de Diego Martin Martos, Granada número 6I...Q 
S i o  ¿ E lc J lE S te l mijor conocido) DOS ANCORAS Y MANO njCEMENTOS
económicos.—Se garantizan las
D e ^ ^ ^ o d T v i ^ l e  Valdepeñas Tinto y Blanco
Don E d i^ o  Dio? d m S  ^  rateofiaBleclmltóp!.* n^combinación coseciti
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado paíadan¿5 á conocer al publico de Málaga exp̂  
derío á los siguientes PRECIOS: _ ___
1 arb. de Valdgiefia íinío legitimo, Pías.
Il2 id. id. id. Jd.
Íi4 id. M. id. id;
Ufl iitro Valdepeñas íinío .legitimo, 







I a>-fe. úe v'aldepefia* Blanco.
I í2 k . id. |d. .
Ii4 íd. id. id. .
Un litro id. id» .
Botella de 3i4 de litro. . »
Fías. 5.0& 





F o y  páiptida pi?éeio®
Mí) olvMar^^las, s6ñaKr'icall»,:San Juan dé D ios, - -  ,
NQTA.-También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-Un litreÔ
varáiitíza fa vinos y el dueño de este establecimieiíto abonará el vJ
de 5olesetasal que demuestre con p eríiS c^  de anaiisis expedido por el Laboratorio Munli
nal aue el vino contiene materias agenas ai producto de la uv^. „ r> ur ¿ . i
comSidád dei público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15 ;
S e  ven d en  v a rio s conos de 1ese Hiei?i»o con la s cabid as slguientel
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á l -eOO-y des de á 800. iodos dé hiérrol 
Además se vende un magnífico Alambique de 400 litros de cabida con sus recíifieadores y rssíti^
té deúltimalnvenclón.—Darán razón, calle San Juan de Dios, 26. ,
e A l f t i l . l . f l  Y  C O M P .
Fí?iíia©J?dí8í ,J^d4©s»ias p a ra  a b o n o s : 
F ó rm ó la s ©i8FéBlaIO(Bf»®a tafia oíase fie oulti^oa
DEPÓSITO EN MÁLAÓÁ: Giiarteles, 23
BSFOOoiéní emanada. A lb ó n d iga  n iim s. 11 y
1
A sfix ia .—En el depósito _______
La casa Howe-y Boissier de Londres, remitirá! callejeros, ]
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.---Gronw-Gias, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isoméíricô  el más recomendable por su 
limpieza y poco peso. ~
"  T íorar^e 70 U lT y  de 2 á 5
yiwMiiiiijuTmwiriiwBwiroiaBáBaaMJWiAW.̂ ^
Í3  la prDvinia
Ailaii am ien to  
Por allanar la morada da su convecino Juan j 
García dei Aguila, hallándose en completo estado I
Sebastián, él Gobérnádbí civil de Málaga Sr. 
Marqués de Unzá del Valle.
Durante su áusencia queda encáigado del 
mando de la provincia él secretario del Gobier­
no, don Leonardo Arangúren, y de la secreta­
ría el oficial l .°  don Antonio Cereceda.
de embriaguez, ocupó ayer el banquillo de la fiala | Fernández, Fernando Arias 
primera el vecino de Almogia, Francisco SeríanóU'*^*^®^ rerez.
García.
El Fiscal retiró la acusación.
Defendió al procesado nuestro compañero en la 
prensa Sr. Montero.
H u r to
Otro juicio se vió en esta sala contra Rafael Mo­
reno Enjuto, por hurto de aceituna.
Como el acusado es reincídente, el representan­
te de la ley pidió se le condenara á la pena de tres 
meses y un dia de arresto mayor.
También defendió al Moreno nuestro amigo se­
ñor Montero.
Kobo
En la sala segunda se constituyó el tribunal del 
jurado para ver la causa seguida contra Antonio
Navarro Gómez, por robo. L .^   ̂ . - , . -
El procesado escaló una tapia y forzó la puerta amontillados y olorosos @de
de la casa del vecino de Alhautin de la Torre, |  Jerez. . ....................................
Francisco Rivera Fernández, ilevándose prendas | Idem demás vinos jerezanos . . . 
por valor de 129 ptas. y 15 de éstas en metálico.| ídem demás generosos . . . .
En este juicio también abogó el señor Montero, í
ingresando cuatro en observación 
M u lta s .—La alcaldía impuso ayer multas | 
á fo:s cabreros Miguél Martínez y Esteban]
Criado, por infringir las ordenanzas municipa-1 ^  ̂ ^ * r,íes___  . . 4 - Ahimbmmiehto,¿-JHádadiA^ i«i2 en Ho«“
O breros le s ic u a d o s .-A y e r se recibieron ^
en el Gobierno civil los partes de los a c c i d e n - i  
tes del trabajo sufridos por los obreros Anío- ■ «uestra enhorabuettaJos padres,
nio Cabrillana Cruzado, Rafael Fernández* G uorpo de bom beros.-L a;prensa ron- 
Garcfa, Eduardo Díaz Garda, Manuel Gonzá- ^eña aboga por la creación de 4in cuerpo de 
lez Martín, Manuel Muñoz Biierio, Antonio bomberos en aquella ciudad.
Platero Rodríguez, José Fajardo Román, Juan E e g re so .—Han regresádo á Ronda, pro-
López, Juan cetíerites de Madrid, don Joaquín Tenorio y 
don José Aparicio, exdiputadb á Cortes y ex- 
E i G o b ern ad o r.—En el tren expreso de alcalde respectivamente de dicha pobiacióa. 
ayer tarde marchó á Madrid,de paso para San Al primero le acompañaba su señora y su 
' ■  -  - sobrina.
Porierrocarril.—20 bultos dera'adera, áLadesf 
ma: 15 sacos,con azúcar, á Torres; 12 id. con.id., a 
Francisco Sólis; 24 barriles con vino, á JiraénezJ 
3 sacos con afrecho, á Romero; 1 vagón con sáfeor 
de paja, á Herrtándezj 3 barriles coii yiiip, á Id 
id. con id., á la orden: 30 saóós éoh harina, á Hat 
mos; 16 barriles con vino, á Sánchez; 14 sacos coá 
arroz, á J. Crelxeíl; 8 bultos de mueblés, á Yigo; 0 
sacos con afrecho, á Martinéz; 3 barriles con vinq, 
á Salas; 5 sacos con cáscaras' de naranja, á Gan- 
cia: 25 barriles con alcohol, á Rodríguez; 16 bárra­
les con vino, á Sánchez; 180 barras ds plomo, á 
The Linares; 22 sacos con cacao, á Fernández; 
bultos de ropa, á Jiménez; lo sacos con azúcar, I 
Roéiiró; itOid, con id., á P. Rico; 25 barriles cbp 
alcohol, á Rueda; 20 id. con id., á Dopiinguez; 117 
bultos dé madera, á Alvárado, y doce sacos con al­
mendras, áRülz.
—También ha regresado á Rohda el diputa 
do á Cortes por el distrito, señor marqués de 
Salvatierra.
G ra tif lc a c ió a .—E! Ayuntamiento de An-
tequera ha acordado gratificar cdn 250 peseíasí y refrescos.
Hijos á@ Pedro V a ! ls - .» M á !a g 8
Escritorio: Alameda Principal, núm.l8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del paíá.
Fábrica dé aserrar maderas,calle Doctor Dávilá. 
Dávüa (antes Cuarteles), 45. [
Café y Restaurant
JLa Jo s é  Mái^quez.
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de , 
íarde.Detfes pesetas en sdeiáníe, á todas hofáSi 
A diario, macarrones á la napétitana. Variacíób 
en el pI>to dpi día. Primitiva Solera de Mohtilía. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de eládcfe
®  ü  e  ®  ffi 0 K  ® : a  ■ A .. M  O M  T  . é  »  G o  M
: V . P A B R i e A  O E  P I A N O S  . _ ,
. d é  ^ t t r a s l e a é  I m s i x ' i z m e i i . t e s
V o lita  á i  u o m p o s tu ra s  y................................... . i—g—éb—a
A c e ite d e te z a l,* , arroba . . . . . .
Aibayaíde flor Linare?, caja ̂ , . . .
■ > ' » ’» ■ .^arroba,.;, .
Agúarfás, lata de íB M ó s . .  ̂ . . .
Secante Jíauldó Universa!, iitfd . . . . .
BARNIZ FLA^FÍ NAYLGR, kilo . . .
:-'V' "PÉRMAN^:rÉ:,:;^v , ' T
Pélo jabalí, mazo, dq.'.1(2 » ; -í « . j .
Blanco Makeln para íemjpie, aríODia. , . .
Oro 0xiq9 alum inio, purpurinas
6 Í
B E
E x p o r ta s ió a  de v in o s  de M álag a .—
Según la estadística general del comercio ex- r ^  _ 
íerior de España, recien publicada, por ei 
puerto de Málaga se han exportado en 1906 H u rto .
á ías personas que déscpbrieroh á los autores] 
del robo y ásesinato del niño Antonio Moral
SERVICIO Á DOMICÍLÍÓ 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo dte 
la Parra.)
I las siguientes cantidades de vino: 
i Vinos tintos en pipas
-En Marbella hansid9 d e té r i id o s iQ ^ ^
Antonio Ofozco Jaime y Antonio Delgado] 
4 215 313 conducían 27 libras de uvas sustraídas|
de ía viña de don José Palmas É^aña, sita en| 
26 450 Psriido de las Chapas, de aqueTtérmino. 
2.623,349 In f r a c c ió n .-  La guardia civil dé T0(fal 
4 276)477 Mar ha denunciado un carro dá la ^Vopie- ‘ 
~1__ da de doña María Medina, vecina de Torrox,]
Total de litros, . 11.141,539 por infracción del Reglamento de camíajes.
D e n u n c ia .-É l vecino del B ur^ j^qu illno l
Banderas López fué déñyriciatiO aí Juez 
municipal por haber adquirido tres cargas de 
leña hurtadas de la finca denominada Lds 
Membrillos, pj opiedad de Francisco Aguiíarl dera á S. 
Miilán. -
Rocl&mado.—En El Palo ha sido preso 
Francisco Román Jerez, redamado por el Juez
quien ilevó hábilmente !a prueba, pero en tal
clase de delito ya es sabido que el juraido condena» ■ i n j  ■,
siempre y eso hizo ayer por medio'de su veredicto, I M úsica  en  la  Flasía do la  M erced .— 
por cuyo motiyq la sala sentenció al Navarro á |  Los veciiios de Í8 Plaza dé la Merced y cpn- 
tres años de prisión correccioáal, I currentes'á la misma están de enhorabuena.
S éñ slám ien to s  paira h o y  |  Durante el verano, todos los sábados ejecu- 
Ronda.—Blas Ti'rádo Garcia, disparo, abogado Mumcipal que dirije nuestro
señor Montero, procurador señor Casquero. I ñmigo D. Enrique Riera lás más escogidas 
Marbella.—Francisco Blanco Moyano, incidente f pmzas de su repeitorio. 
de apelación, abogado señor Martin Velandia, pro- l A la  c á rc e l.-P o r  blasfemar en la via pú-
' “Á lte fa  - dS  harto, hboga- S o f  in*traclot^del dáWto de la Alamedí.
do señor Sánchel Jiménez, procurador señor Ri-|S!5r°® Zambra’na Béniíez, Manuel K e sc a te .-E n  la cuesta de Bernabé, tér-
vera.  ̂ I Molina Aranda y Antonio üsorio Sohs. mmode FnglUana,ha rescatado !a guardia civil
Merced.—Alonso Muñoz Gómez, rapto, aboga-] R eunión.—Hoy se reunirá por primera vez caballerías hurtadas el l.° én terreno de 
do señor González Martin, procurador señor Cas-:| en esta semana la Comisión Permanente de la Alhama (Granada) á Francisco Molina Calero, 
qumro, , , „  IDiputación ¡Provincial. Tres horas más tarde capturaba la misma
Idetm—Luda_Martin Gómez, lesiones, abogado,! E n tre  chicos —En la calle de la Merced thQíza á los gitanos Antonio Román Mártín y señor Díaz de Escovar (D. N.), procurador senori J^usre cuícos. c.n la caiie aeia Merced measminQ fliitmeo
Berrobianco. |  Cuestionaron ayer por la mana na los mucha- M’Suei nereaia rernanaez, presuntos autores
¿ 1,111 . ...... ...... ... ^ o s  Antonio Martin Cortés y Diego Cruzado hurto.
j  Z7~. f t  I García, resultando-éste levemente herido en la
Junta oficial de socorros rfeq«eH6agréédnué de.̂
Müfo n Saenz
fá B m cá M rm  M i M c m m  m m  Ü
Marca Gloria de tránsito y para el consumo cotí
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigéel .Capitán dé Artilíéría éitt^eaiero Industrial J
Don^Opistélhal.Bas?M^p.u®vo. lPÍáiéi& d@ S'an'Fi>aii2éÍseo,2 J 
Úmsoa au tor^isada en  M á lag a  poi^ la  .E scuela  E sp e c ia l Libipe | 
O b te n c ló í i  d e  t i tu ló o s , s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e  j
I b i g w m  e l e e M É t a s - ~ k p e r a , t o U m i - h p t e
Los expide al terminar los estudios én esta Se'*cióh la citada Escuela Especial Libré que dirigí 
ngeriiero don Julio CerveraBaviera, autprizada orR. O. del Minístérib'deThstruccIóri Pública ylS 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abiería ia'imaírícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto gieatispá 
los matriculados. No precisa ser bachiller. I
rPREClSION CHRÓH0MÉTR19UEr»t
Vendeh los vinos dé su esmerada elaboración. ¡ | 
Vaídepefias superiores de 3‘50 á 4 pesetas arroj! 
ba de í6  2(3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘5G, de 1903 á-5,de 19G2 á 5,50. Moníffia á 6 fMa|
O ontribuo iones.—La cobraiiza volunta­
ria dé los recibos del tercer trimestre dé 1908 
por los conceptos de Rústica, Urbana, Indus-
ha sido denunciado José Carmena Gallego, 
por infringir el regiamento de carruajes. 
i T ran lád o .—Desde lá cárcel ha sido trasla­
dado al Hospital civil el preso José Pinazo 
Diaz, que padece tuberculosis pulmonar.
Conflicto sp lu o lo n ad o .-H a  quedado re­
suelto satisfactoriamente para los obreros, el 
conflicto entre el maestro de obras don Fran­
cisco Fernández y !a sociedad de Albañiles 
‘El Porvenir en el trabajo», por haber ofrecido 
el mencionado patrono cumpür exactamente 
el acuerdo de respetar la jornada de 
horas. -
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por ía Comistión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908;
LISTA NÜM. 5
Suma anterior, 4 329'50.
Núm 5.116, Antonio Soto Vargas, verdura,
Pavía, 3 y 5; pesetas 20.
Idem 5.118, Sebastián Sánchez Palma, hor­
talizas, Polvorista, 7; id. 45.
Idem 5.119, Pedro Sánchez Fernández, ven­
dedor, Jara, 14; id. 30.
Idem 5.121, Carmen Torres García, hortali­
zas, Cisneros, 49; id. 45.
Idem 5.124, Ana Vargas Moreno, zapatería,
Trinidad, 16; íd. 50.
Idem 5 125, José Vílchez TeÜo, bebidas,
Pulidero, 17; i(?. 55.
Idem 5.126, José Vela Zaragoza, petróleo,
Torrijos, 39; id. 45.
Idem 5 128, Juan Vera Bandera, albañil,
Trinidad, 60; id. 40,
Idem 5,129, María Villegas, costurera, Jara,
26; id. 30.
Idem 5.093, Flora Pásírána, ropas, plaza de 
Mamely, 11; id. 40.
Idem 5 096, María Ríos Pérez, planchado,
Callejones, 28; id, 45.
Idem 5.117, Encarnación Salmerón Gonzá­
lez, comestibles, Salitre. 17; id. 55.
Idem 5.123, Manuel Tena Cruz, carpintero.
Calvo, 21; id. 45. k ,
Idem 5.069, Francisco Mayorga N a v a r r e t e , I r ó n ,  Ore C‘ Ld; «La Dorada», de 
aguardientes, Huerta del Obispo, 17; id. 50. I don Diego RiveroRuiz; ;*Manucha» >  «Reina
Idem 5.086, Francisco Pérez Pérez, gogasi^^^^bria», de don Carlos Lanzarote y Murcia, 
de esparto, Pulidero, 8; id, 50. I H ecom oaim ieEto.—En la Casa central de
Idem 5.120, Francisco Sánchez Alonso, ave-¡ Expósitos serán reconocidos mañana por los l 
lianas, San Andrés; id. 55. I médicos del Establecimiento, los padres de la
Idem 5.127, Pedro Vera Pérez, taberna, so-! niña que se lacta con cargo á aquélla, Cecilia * 
lar de la Trinidad; id. 40. |  González.
nado á disposición del Juzgado municipal del hia'J. Minas, Utilidades, Casinos, accidental y 
distrito. demá?; conceptos de cargo, ha de tener lugar
D en im cia .-E n  la carretera, de Colmenar en los Euebloshe Ja zona de Campií!^^
recaudador subalterno de la misma, don Flo­
rencio Escobar, en la forma siguientes 
Almárgen, 10 y: 11 de Agosto.
Ardales, 15 al ÍS deidera.
Cañete la Rea!, 7 al 10 de ídem.
Carratraca, 20 al 21 de Idem.
Cuevas del Becerro, 18 y 19 de Jáem. 
Peñarrubia, 9 a! 11 de ídem.
Teba, Sal 8 de ídem.
En los días dei 26 ai 31 del expresado mes 
queda abierto el segundo periodo voluntario 
en la oficina de ¿sta Recaudación, sita en 
ocho Campillos,, calle Santa Ana, 21, durante cüyps 
ij días pueden pagar sus cuotas, sin recargo al-
Prohibición.L -E l Gobernador civil ha g^^no, los contribuyentes^qüe po lo hubiesen 
dispuesto que la pareja de vigilancia que pres- hecho en sus pueblos respectivos 
ta servicios én los baños, prohíba terminante-1 *
mente el tránsito por la línea ferréa de los su- 1 i  ̂ ■
burbahós á las personas que traten de hacerlo j  cobraba se verificará en los pueWos 
para ver las películas del cinematógrafo que ^ona de Coín, por el recaudador subal- 
hay en La Estrella ^ ^ i misma, D. Modesto Escobar Acos-
í,  ̂ . . tta , en la forma que se expresa:
D® m in as .—D. Fernando Martínez Piñeiro í Aiháurin el Grande, los días 2 al 5 Agosto, 
vecino de Granada, ha presentado solicitud | Coín,7al lOde idera. 
pidiendo cien pertenencias para una mina de " -
hierro con el nombre Victoria, sita en eí paraje 
llamado Montecarlo, término de Ronda.
Monda, 5 al 8 de ídem.
Tolex, 2 ai 8 de ídem.
Del 26 al 31 del expresado mes quedará
En la Jefatura de minas se hallan á dispo-; abierto el segundo periodo voluntario en la 
siclón de sus respectivos dueños los títulos de]oficina de esta Recaudación, sita en Coín 
[las minas «Santa Luisa», de la Sociedad The[calie de Cánovas núm. 4
CAJA MUNICIPAL
Operasloncs eíestuadas por la misma e! día 3: 
INGRESOS.. . ;
Suma anterior . , ,
Cementerios.
Idem 5 120, Francisco Santaejla Laguna, c o - | O a se ta .-L a  Junta de Festejos del barrio! ¡dem.̂ ®J°*
rdel Perche! tiene el propósito de instalar una )lono, cortijo de Ordóñez; id̂  55. instalar una j
Idem 5 331, José Atencia Moreno, verduras, I preciosa caseta en el Muelle de Heredia para 1 
Pulidero, 17; Id. 45. . , e  |  celebrar fiestas andaluzas durante los festejos I





Pablo, 13; id. 50.
Idem 5.133, Antonio Alvarez Fernández, si 
Hería, Pozos Dulces, 15; id. 60.
Idem 5.136, Catalina Benítez Velasco, bara 
tillo, Agustín Parejo, 10; id. 80.
j Licencias.-^Durante el raes de Julio últ!-’ 
]mo se han expedido por este Gobierno civil 
i 79 licendas de caza y uso de armas.




Existencia para el 4.
El Depositario municipal, Luis és Messa, 
V.o B.® El Alcalde,/tzan Gaí/érréz i5aerto.
158.498,18
158.498,18
Idem 5.138, Manuél Chamizo Córcoles, Zurbanoy el |
chillería. Jara 25-id. 70. i farmacéutico don Eduardo Garnica, ha sido
Idem 5.139,’Ma’nuel Criado Campaña, j u g u e s - s e ñ o r i t a  Amelia I 
tes, Jaboneros, 30; id. 75.  ̂ |  Sedeño del VJsso, hija de nuestro amigo don -
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
, . uuiiciua .ívj lu »________ _____  ̂ __________«líversos conccptos ingresaron ayer en la
Idem 5.141, José Carrasco Rodena, cris'ale-f -1°̂  ̂Y de doña Concepción, profesora de in s-: Tesorería de Hacienda, 9.249,60 pesetas, 
ro, Matadero Viejo, 28; id. 45. f trucción pública, para e! médico de la benefi-i „  . T!,---- -—̂ ’ í «.aMi.i.. .-........‘nni —  Hoy de dlezymedm á doce y media de la tarPesetas. 5.534‘50.
-TTMffrriitiy'-arff/rff r
SE VENDE
ña carruaje norteamericano, de los llamados ara- 
un,—En esta Administración informarán.
I cencía municipal don Antonio Murciano. v.  ̂ -
 ̂ La toma dé diclios será ei 15 de! corriente v ‘̂ obraran en la Tasoreria de Hacienda los 
la boda se verificará en el mes de Octubre. ciase?t)asivas afe^M mdivíciuos de
FeUciUmos (¡or tal motivo á las familtea de « r f i f e p l o  
Sedeño y Murciano y deseamos mil parabienes riña. Jubilados y Montepío militar y SéciaLI 
a los futuros esposos, i '
jerez de 10 á 20. Solera archiauperior á 25. Duil! | 
ce y Per© Ximen á 6. I
Maestros á 6,50 Moscatel. Lágrima v Málaga^, y
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas imporíaníes precios especiales. f  |
TasBiMésR se vende un automóvil de 20cabkí-l1 
iíos casi nuevo. - I
A l a m @ 4 a . f i i  i
M é tík ;o -C Im |a s io  ' 1
Ispedálísta en enfermedades-de la. maíria, 'pgé"l 
tos y secretas,—Consulta de í2 á 2. i
Médlco-Directoí delosBafios de LA ESTRfc
DS
Para comprar joyas, pendahMf, relojes délas m ôres] 
marcas, bastones, artículos de piel y aríisMcpíd  ̂t0\ 
das clases propios pára regalos, visitad esUi establecimientô  
y os convenceréis de $ús precios eqnijd^
Compi?o antigitedades
Qister, 8, piso priacipál
Se
una casa en ¡a calle Cerezuela, número 2C(si 
primero.
Q r a n d é ®  á lm á e o M © ®
FELIX S A M  GiLTO;
Con gran rébaja.de precios realiza esta casa mu-i 
chos artículos de temporada. f I
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al-* 
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos- 
propios de estación.
Se realizan-,una gran existeacia.de blusas bor-. 
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas eii ̂ 
adelante. ■ ‘ - '
Gran surtido en lanería alpacas y driles paria 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
Aimstcfén de O e B é a í e s . A t a j i ^ a i f ó i a ® ^  10 . j
é  I m p o j p t e c i ó i  
V E N T A  A L  D É T A L L
3 e eempp&n saco s v acip s. -  B n  ven ta  im p o r tó t e ®  partid^
lalleE áí tóojeria áe Pédro
Se compúnen.toda clase de máquinas de escri­
bir. de coser y automáticas. ; ; .
Gramófonos y fonógrafos con suma perfección. 
Precios muy módicos.
COMPAÑÍA, NÚM. 23
F ric cio n e s m ercu riales’
F r a z i^ n e lo
Contiene el 50 0;0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. \
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería <fe 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principalS 
farmacias. •
S E  A L Q U IL A
.....V un piso
en calle de Josefa Ugarte Barrieníos, núm. 26
JDom.ing¡o Otero BSuñoz
de los Montes
Molina Láriü 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba, . pesetas 4 
Id. id. id. 1(2 id. . 2
Botella de 1 litro . . , . . , » V 35
de 3|4 litro Rioja . . . . *Id.
Semanalmente se reciben las aguas dé estos ma­
nantiales en su depósito Santa Mafia 17, vendién-; 
dose á 40 cuntimos botella de un litro.
P ropiedadeB  e sp ec ia le s
DEL AGUf DE LA SALUD , ,  
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalepieiltes; por ser 
estimulante. '
Es un preservativo eficaz contra enfermedkdes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
cpnstituyénte.,
"CufaTas enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles. : ,, -
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ,
Usándola ocho días á pasto, desaparécela icte­
ricia.
' No tiene rival contra la neurastenia. .
i 4 0  c tp iq s. b o te lla  d© 1 l i t r o  s in  casco.
ü iiii de Fpeantes de Hielo
Precios para la dctual temporada
1 arroba, . . . . .  * . 3’50 pías.
í|2 » . . . . . .  . . 175 »
n4 » , . . . . .  . . . 0’90 »
1 iciló . . . .  . . . ; 0’35 »
NOTA.—Estos prfecíos son Iriotivádós á que Con 
el aumento de 20 °io de recargo impüéstb esté ario,
pagala as’isuliai 41] céjífiííios^ ¿/tjw la iríícv*-i 
venmón de Consumos que tenemos no afora más
LÁ HELADDIFÍA
.FM© industpiai , -1
_ Gran Cámara Érigorífica, para la  coflseM 
ción de Carnes, Aves, Manteca, Léche y PeacM  ̂
Los Señores dueños de Foñdás,Restfaüfants,Col 
tadores y Recoveros y el público en general, í» 
drán por una pequeña cuota, conservar sus esR 
Cíes frescas y libres del contacto del aire y den 
sectos, tan perjúdiclales párá todos los artícui 
que se dedican á la’alinentacióñ.
Está casa no ha omitido gasto alguno para dol 
su Establecimiento á la altura de los mejores, 
Madrid,; Barcelona y el Extranjero,, teniendo too* 
ios artículos que éxpénde én las mejores condicf 
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á com( 
siciones químicas, tan conocidas del público 
que ámás de quitará las carnes su riqueza 
asimilación y .gustó paturaf, puedan ser perjui 
cíales á lá salud.
Precios para la conservación 
Pof cádd kilp. . . . . . . . Ó'OSptaŝ  
Hielo arroba. . . . . . .  3*50 » !
» kilo. . . . . . . . 0‘35 » i 
Para la exportación en grandes partidas, P? 
i cios especiales, y libres del impuesto de Cons 
mos. 1
La Wcform.-Carnecerias 34 al 38.rMiguel delPto
CERVEZA MAIE^
La'más pura que se fabrica 
Pasaje de Heredia 31 al 39
S E R  V IC IO  A  D O M IC IL IO
Especialidad en vinos añejos, aguardientes v li­
cores. '
iVo olvidar las señas, Molina Lario 7 i
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas ;
C O M P A Ñ IA , 7
Recomendamos ai público qtíe visite esta Casa
C o m p a ñ í a , ?  |que%’o c o b ? a S “ ’̂ ^̂
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  C iencias E x ac tas
procedentedelaUniversidadVictoria(lnglaterra)[ 
Pfépa’rácíón para Cáfrerás Militares, Inge­
nieros Civiles <&.
HORAS DE SECRETARIA [g |  ”
2 ; Céppeo V iejo, 2
ir-
m m m
BSX^FÓFULAH Miéveólds 5 do Agosto de 190gé
a i l  M m s
ÍU^-
¡SfS
X , » a o c l 6 n d e H  " d i í .  H U n y á Í l ’ J ^ n C i i S  ^  ' ..........M
É l  m o j o i ? ] ^ H i » g a i i t e g t i ©  p u e d o  u s a r s e  A g u a  p u r g a n t e  d o  f a m a  i m l v e r s a l ,  ©1 r e m e d i o
a e u n p u r g a n t e o o l o s  m á s o d m o d o s  y  t í e g ü r o S .  d u i a n l e  e r e m b á r a s E o .  m á s  p o p u l a r  d e  l a  m e d i e i n a .
^ e  ^ é n t a  e n  l a s  b u e n a s  f á r m a e i a s  y  d r o g u e r í a s  d #  . E s p a ñ a  a l  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 9 2 6  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t r o *
^omento, con el licor Mítágtoso ds
■ ^  ' TPRECIO DEL frasco  3 mALES
^  Venta en las Farmacias y Droguerías^ 
i Representantes esclusívos para su venta, al por 
y Molina, García Bria nómfó ro 9 al 15.—Málaga. ?
Plaza de la Constitución n° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toáa clase,de retratos pdr los procedí- 
mientpsmás modernos. Estos son bróniürb, pláti- 
'no,‘carbón, esmalte y ampliaciones de todos tkr nranósv
^ £ n e a '  d e  - ^ a p e r ® »  c o r r e o s  
M d w  fijas d^piuertodeM álRgs,
® e  Á v i l a
Ha llegado la infanta Isabel, siéatío recibi­
da jiorei obispo y las áüíortdad 
La Infábta agradeció la acogida cariñosa de 
que fué objeto, " ‘ i »
; p e ,  O é k ñ ú
Éi inspebíor' general Sr. Cadalzo visitó 
la prisión, en inque se Han hecho impoftahiea 
obras, quedando terminado el soladó y una 
galería de 230 celdas. i
Las demás obras están
Inmediatamente volvió á penetrar, ílaroandc 
á Bernarda jipara orientarse, y pudo al fin 
gerlS j no obstante hallarse en el focp de! in> 
cendio.
La infeliz presentaba terribles quemaduras.
Entre las autoridades y los vécínos;cqnsji- 
güieton extraer grandes cantidades de PAl" 
vora. >
Los vecinos, en vista de la escasez de agua, 
facilitaron las de sus pozosi 
A las cuatro de la madrugada empegó á dq
«a i« A 1 adelantadínünas y minarse el siniestro y á las cinco quedó extih-
permltlfán la aplicación del moderno sistema ^
i Serñardá y el hiño Faustino sé hallan gra-
E1 vaporjírasatlánílcp francés
■ ■ . X F a m p a -
ja la rá  de este paértp el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, SaatoS y Büénos •
. V, . ..Bi víipbr,correoirajac^
JÉim ii» ‘
P « e ^  eilQde Agosto ̂ «raWelilIá, 
íwmpUfsrOrán,- Marsella y  cim'frásbordó para
El vapor trasatlántico francés 
- X e s Á í i p b »
saldrá de este puerto el 20 de Agosto paraoBaíifei, 
. Río-'de Janeiro, Santos, Montevideo y, BuenOs Ai­
res, y con^nocitnientQ direpto para Páranagua, 
FlorionapoHs, Rio Grande-do^Sul j Pelotas y Porío- 
;s Aíqgrdcon ímsj?ardo en Río de Janeiro, para la 
Asuppfén y yillá^jpóncepción c,qn trásbbídp en
Monte video, y •párá-.'Rósario,; lós púéftbs“ífe'ía 
rivera y M d e  la Cqstó Arg0átitta;/Su«' y 
Arenas (Chile) con traábofdd étfBtfeiióS Aires.'
■ cmga ybasaje d cohsípatárlo
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L a < G á e e t á v
El diarió bficiár de .hoy jpubjica e l  rea! de­
creto marcando el plá^ó dé quince días para 
efectuar ei éah|é de íoídüf^^^^
Dice asi la disposición de réfert^
Articulo primero. El canje de ía ihóneda fal­
sificada de platal Cuyo cuño de ley semeja el dé rqestruldó;
’Cgrtim^, póf letdé está áltimá ciase d^igi^ál 
valor représenlátlvo,- sé véririCárá en las de­
pendencias síguiéntes:
Madrid: Bancó dé España^ Compañia Arren­
dataria de tabacos Cjiro mútuó), Fabrica 
nacional de la mónedaj.Te3orer!a :eentrá! (mi- 
nistérib de Haciéndá),y Delegación de Hacien­
da deia provincia. ■
Prpyincias: En todas las sucursales del Ban­
co de EspáM "y rédre la Arfen-
datarria de tabacoq que se habiliten.
Ceuta: DeposJtatia-pagaduria de Hacienda y 
Administración (dC; la A #nda|ai|e .de tabacos
vísímoá,
El jefe de los bomberes dé Tetuáh, Manuel 
Mendoza, resultó levemeiítehéritío.
Vádilloféilcító á Agustín Crespo ptír su héĵ  
róico comportamiqnto,anunciando que lo pro*̂ ; 
pondrá pa;a una recómpeSá.
IdhÓfafise fes cáusas déFincendio,áuftqué se 
lüpdné- qüe lo un cigarro ó una
Cc r̂ills' ^ '
El í^dificiQ, qüe no estaba asegurado, quedó
Cádiz, ■ Álgeciras y
délBanco .........
dentes de, Marruecos,
Artícuió segundo. La operación día Cart|e se 
efectuará duísiite qülhéé díáS éa Madrid y 
proM éiás, Gehtá y Méíillá ’det 10 ai 24 de 
Agosto eucerrándpsé transcurrido este plazo.
A é e i d e i i t e  ^
I AI dirigirse a! incendio deTetuán el dele­
gado ééífpr Cóftiná coh' otras pérsohaSj volcó 
el véjícüíjó qué los conducía, resultando todos 
con íévés heíridas.
, Lacierva desmiente que haya dado instruc- 
cjoues s.ep etas á Ip? goberhadores acerca de 
la recogida de ios duro^‘ .Sé ha irmitatío a  re­
comendar la mayor publicidad dé las instruc­
ciones sobre diferencias eiítré las mohedáá. 
JEfie M a p i ü a
sB^M iM aaaaaaiaam aaiaggasiaaa
V e n ta s  al 
e o n t a ^ o
J o y e r í a .  E * r a n c e s a P i p e c i o
f i j o
C a l l e  G r a n a o s  y  P l á i t a  d e  l a  C ó n s t i t u e l d n . - M á l a g a .
e í lA lS r  S tJ R T I D O  E N  T O Í)A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T Í F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  Ú N  R E L p J Ú S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas/sautoir, su* 
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese* 
las ^ 2 6  el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos-
L as principales F áb ricas  de Suiza en R elojería nób báñ  concedido sus depósitos en E spaña p a ra  vender sus 
acred itadas m arcas á precios estipulados y  reducidos-para aum entar sus ven tas.
0%
DeMeíjilaí idémid.^;^,^^^^ Persona de los asuntos de Ma-
- * '  Máfaga, las sucursales y d é '  iós pliegos
la Arrendataria para los i--— ««ubímh? la ea-
■-P ^  i -  r f
®eflseflan á precios módicos; en íá 
A c»dem ia de Idiojsáaa
FrPnte á  F ra ilo  y  Parejo 
Prbf. de Su Mafestad D¿ AHoriso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
22S Sucursales en el mundo entero
, e .  . M a n u e l C 'c rn án d ez  Grdmez 
Molina Laño 14, halo
pfésénfidós al cdnCürso para conSifíJií la es 
GÚadra. iendri lugar él 12 del coílí^ate, los to,d(mde
iré ííijiád ra  ^  Férrándiz nó'ácuer|áíi órra w '  
sa en contfánü. ; .  ̂ W -■*»»—
Eerrándiz aprGvecHárá su estancia éri J a d -
Articuló fereefoi La arteMatttía de
la Fábfica de la moneda y la tesorería de Ha-fdido resultado del conctímo alH-
cieiidá idfé bada provincia itehiitfrán á la Direc-1 ití,i»an 
dón gérteral d.é! Tesoro-nota comprensiva de L^ra i f
la moneda ‘ ñiaía recogida^ Incluyendo la de í E  M clphcación dy los plié^os
dudosa legitimidad. . /  1^^ I Í I í a  ,
■' El Bando de FsSa'ñá‘'Ar jós deníás'befíiros fin-1- ■ < , ■■-1.8; ■ ’ •' ■ ■ á-'' üw%nj!o.i' ■
cargados de leeogqr ja mqiieda remitirán,el día } ihsísfésé en que Mr. Fallieres visitará la éx invasores del islote españ^ ios genérales
que term ihé^i H b r &  de ¡H  en ei próximo mes dO -«ytóndo a iia j^ iicha^n  h i^ b ^ a rra a d o s . Ei jnevea 1
que hándeverlficafseJlBá» #l%ÍBe|kiinGtéé m ü i i i é l p á l é á  
das á  insulten mone^ j í se  hacéninucimá cábalas sébre la aemiid
liberales en las elecciones municipales, 
ren mintíclpsamente, comunicandé ^ááfir tífeé Un periódico, córab regla gene-;
ptíede fiaísiar de Goaiicjqir
Cienlé íá fflspda ilegitima resuUantedeí nue-|iies n^ócil% i pero es lógico que haya Ínísli-
g e |d ^ s  entrólos patíidos^a^nes.
Los reyes pasearon en landó por la carrete 
ra de Ayate.
Primo despachó con él rey, poniendo á lá 
fiiíma numerosas dlsposiciohes.
G é M e lilia
Ayer tarde ocurrió en Alhucemas un desagra­
dable suceso.
Las cábilás de Benl Buniaga y Bocoya es 
tán enesmitadas desde hace tiempo, ejerciendo 
una contra otra frecuentes réprésalias.
Ambos bandos* por esta causa, se abstienen 
de concurríif al mercado.
Los BenirBurriaga ocuparon ayer un íslpté 
y emboscados esperaron la llegada de los bó 
tefe de los Bocoyas, que conducían á los indi- 
genáá que regresaban de Argelia de trábajar 
erf las operaciones dé la recolección desera 
bateados de:un vapor iíaliáno srirto en la 
bahía.
? Los botes se dirigieron á Cala Bonita pun- 
desembarcan los bpeoyas y que se 
iimitfofe del tetritorio de Beni Bu-
* 1 ^  ai P a s * - S  J fislote s8 haiíábán, hicieron fuego, so-, 
etilos - i ^
Los, agredidos sé desétíficeriáfóii, 
qhindósé de su eonfüsíóií los agresores para •
ápoderaísede un cárabo y aprisionar á IósiW pa,gj^ .auA general, de 'di^i-
coñductores. isión v otro dé'
El comandante militar ordenó romper el |»j¿no presentó a* uniforme de
Francisco García
B íclcíetM , M otocieleten
A u to m ó T il||
Dépósfto de las renombradai 
marcas Wanderer y Nauraann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios,Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas, 
V E N T A S  Á  P L A Z O B  
2 4 A l á m e d a  2 9
y
D E L  N A R A N J O  Y  L I M O N E R O
Preconizado gil enjpigo por la Escuela práctica de Agricultura 
■ ® * y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónpmios nombrada por el Ministro de Fomento.
74, vTlencia*^*^ Puig. Martínez y Mora, Ingeniaros, Fábriqa 60 §I Éuig. Despacho: ¿Olón,
Para detalles pídase eUolleto,«insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícolá. Alameda de Cólón, 11, oficinas.
drovln- Compañía de Tabacos, sollcltaráméstas fOn-1 
^  . R.i , 7— -co ^ u h as  tíos dé la Dirección general del Tesoro, 'llagan y facilitará cuantos afttecedentés t •=='“ --------------^  f
cía
que á» I 
é instrucciones sé le pidan.
mnif ^  Fábrica nacionaT de ía 'denreciisár a JbsrépübiiéáttOSj nrési^^^ á' los;
moaeaa.  ̂  ̂ I liberales, y déraóéráias; todos se coÁsideran
^¿P99?' .?^ |aRtós parA J€gj^ P.üés |a  poiilica geneiaí no 
remitirán por las depentóncias de Madrid á la |  se relaciona con las eléccioiies dé cóncé jales. 
Sfiflfi’al del Twqro y por las prc-1 Así, los que se llaman anticonservadores 
í. de. Ha-fqyetían aislndps y m^jor que auxiliar á los ü-
I A  ^  correo se-; berálés, séán Ó ñb monárquicos, tienen que
4guido,á'laDirecci(^i general^elTesofO, . ^declararse francos ministeriales. v
,| Artículo cuarto, El Banco de España entre-1 ^  ■
*garáá la Fábricá nacionaílá moneda recógidal if lli  MlUtftill'éí
jen Cumplimiento de la ley fecha 29 de Julio,! V v l  V liw iU  y t i  IC l 
I real decreto de 2 de Agosto y esta instrucción, I 
. buya moheda examinará la Fábrica, dévolvíen-|
I do a! Banco la legítima y comunicando á la Di-1
•1 rección del Tesoro la suma ilegítima que ¡ng?e-| ,. .. 4 A^nsto lOns
] se definitivamente en el éstablécimlento, p a fá f  « A
Iquéseaimonetlzádef.-' ' i  " ' t , "
I  Artículo quinto. Para realizar el canje en las 1 obrero que colocaba él cable dé un 
I dependencias deí Estado, en Madrid, v en la ‘ puente, tuvo la desgracia de caer,------ . . . . . . .  . . . . .  . . . »  . i Quedó muerto en el acto.
____ -
*i u»u L^.u«c» c«=p,Lm  . . .  ^ [ E n C o h i t á n t h í h ^ h a s é n U d o ü h f u é r t e t e m -
: Actualmente hace eí Baácosus présiathbs á ‘-í.25 i abaeos. Ofiema d^qanje» el blorde tierra que hédausádó importantes da-
=ŵw»»j?a3Mwásft̂ gB¿pró̂Bgíw ' friacieiídadiEf la provincia resbéctívá. ' ' I Créeáé oUeho háV victimks.
ÁrA
n d  U v l  ítvi ? i d e  lam onedaqueáérefíre,reáU zárálaeiBan-f ; n «  á a n  ¥ rn a « í» i« í» r t  ' "A wvA / i de España por cuenta del Tesoro, áplicáa- S W , F J ? a i a e l s  c p  , ,
dósé las tárífas conyenidas por efl mismo Te- f , Cinco miembros de la familia Macorra.k han 
80ÍO con las cqrapaíjías ferfocardíeras, ejecu- í uinerto á cónsféüencia de un accidenté én áíi- 
Sacesor M„ Rórnádi AlamédáOly Maffínei 24 aquel establecimiento el servicio con s ̂ Puióvil, en la barretera de Poiñatosky .
Queda abierta la antigua y acreditada N evería ^rréglp á la Inst. áCciófl para las remesas, f  — —
qite í a ^  fama goza: eh está eapital, con él antiguo aprobada por real prden dé 13de FébrérO^ 
y reputado maéstré ttimioéé Eretél, que llevA 24 de 2879. - . - .
«Pbs deservioiqien dicha Nevería* |  Articulo séptimo. Mo: sé aómífíráñ más qU6
. „ SORBETE DEL DIA los duros ilegítimos que por teiiér ley y Gufíp
da > vainilla, mantecado, leche meren-: semejante á los acuñados en la Fábrica dé la .
4 y esa npcsnií i ac ^Moneda han entrado en circulación fraudulen-í diz.
DESDE LAS DOCE taffictite, féChazándose todá
>,composición parezca.en  su maypt paíte 
i plata, aproximáfjdóse á lá dé ley ieg.ítiihá. 
i Articuló octavo. Los gastos que sé díásló- 
I nen por la recogida de la moneda á que se rc- 
I fiere está instrucción, sé áplícárln én la forma 
¡siguiente: lasjiiétas, gastosas comisión, gra- 
' badores, y perstmál práctico dé la fábrica de 
la moneda, sé imblitatán al capítulo séptimo 
j del artículo único de la sección novena del pre- 
“ supuesto vigente; obligaciones? de tos depar- 
’ lamentos ministeriales; y los. producidos ppr las 
^ , . .... ^rmnesasd^íiipnedaáJafájíríca,pjara
vestidos nocimiénio definitivo, al capítulo óctaVo dét 
a medía confección en tul negros alta nove- artículo segundóle la misma sección del pfé- 
dad y d e  batista bordados en color y ibián- supuesto. . .
Artículo noveno. El ministerio de Estado* 
el de Hádiéndá, dispondrá' lo
lena dé MaoLa. ■nicésáiió párá püé'éstá instrtíccíón sê ^̂ ĉ̂
en las posesiones,de Guihéá cóh lás;^^^^
ARTICULOS PARA CABALLEROS  ̂Clones indispensáblés, _  :;  " ;
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de-f Arficulo dÓeímp. L a , pwécmóp, dél ?l|sord 
más artfcnlos del ¡País; y éxtranjerós.; i P®., consultando con este ;mícbtedPi l,o .que
Lo's géneros blancos que trabaja estaCaSa, estime necesario, reso lm á tos dudas que sé 
sin competencia por su calidad y prefios, los f  ® cumplimiento, de la presente
tiene constantemente en existencias. instrucción.
Acaba dé recibirse un compléto surtido eqj  ̂ *%
tir^  bordadas altá novedad. u f Autorizando el arrendamiento de la mina
Cada día tienen mayor aceptación los corsés Arraya enes, 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo (ÜrdéUando.^íüe no sea aplicable á las trasla- 
depósito eétá á cargo de esta casa, j Cionés dé los luheionaHOs de la carrera judi-
! oial y fisca.1 lo que dispjone ,ej artículo cuarto
Los indigenas se dieron á la fuga,
¡inórase si hubo bajas.
; L l comándante ha conGédido un plazo á los 
Beni-Burríaga para que devuelvan los prisío- 
neros y ,entreguen á los culpables de la agre­
sión, tuhdándóse en que estas águás son es- 
bañoJas, aunque ei ataque no fuera dirigido á 
Súbditos españoles, _
Los jefes vecinos: pidieron |a ampliación del 
plazo,; pretextando !a necesidad de póti'erse 
dé acuerdó y la distancia á que yá se encon­
traban los Bocoyas prisioneros.
Los caidesde Beni-Burríaga ó Benicerría, 
pues por ambos nombres es conocida ésta cá- 
biia, son los provocadores del conflicto.
¿ e  Coriiña
Ha zarpado con rumbo á Kiel el crucero 
aiemán ForA.
La marcha ha sido precipitada en razón á las 
órdenes recibidas para que se una á la escua­
dra.
£1 cónsul d e  Alemania obsequió anoche al 
comandante y oficialidad del buque con una 
comida.
M ásd eM eliH a
A bordo del cañonero Doña Aíerto de Aío//- 
na. marchó el general M.adna á AlhqcensSjjra-*
regresáis á . #  
12 ó Í3 para toiponersé el toisén.!  ̂ <
Hoy ie Visitaron Varios generalés.
^  Átifopé] ó
Un automóvil atropelló á un guardia civil 
que prestaba servicio en ia carretera, causán­
dole berijda de pronóstico reservado.
A S a n ta n d e r
Parece,que ávtoSrPm-é ..dé la noche zarpara 
é! Giráléá. ¿
Hdh márchadb á  Santander 17 inspectores 
de la ronda del rey.
El eañoneró ha salido pára dicho
puerto.
P e  Csistellón
El tiempo es tormentoso enloda la provin­
cia, ■ ^
Un joven qiíé se dirigía á O'ropesa.fué muef- 
to por un rayo.
alcaldé participándole qué á.. su hijo le han 
aplicado los rayos X y en breve se levantará, 
completamente restablecido de las lesiones 
qué té pródujéra su caidá' dei gíóbo.
; Su prim ía visita la hará al Ayuntamiento, 
fS í2̂ heciét|do lás átoneiqnes que para él tuvo.
Han llegado multitud dé emigrantes que 
embarcarán para Buenos Aíres en el 7omaso 
diSaVoia,.
A bordo estqvieron los cónsuiqs dé JíaUa. y 
la Aféentiria.
D e  A l m e 2* ia
Continúa el.confUclo. de los. raaquimstas y
.W fa a d a d e  ,Mé,«yIechej Avato»,
Grandes alm acenes db tejidos *
F. Masó Torrueílt
ARTICULOS DE OGASION 
Céfiros novedad para éamisaa y Vi^ldói 
Sombreros de paja újfimps móqétoS(»:
ARTICULOS PARA SEÑORAS
' r  4 Agosto 1908.
D e / i ^ e n  S e b á e t i á n i
Ijloy ,5qb|ff®|* á Miraraar Aljépdé y Fe/rán-
Esté puso''áTa'firma dél rey los décretbs iifruécós. 
a sc ^ le n d o , A capitanes tíé‘ frágata; á Jálmel Por la noche volverán á reunirse. 
Mbmáher‘y  Lina León E I ' P r im o
Invitados por don Alfonso, comieron con i La firma dé Ouerra no se facilitado á la 
éste Allende^ Fê ^̂  ̂ ¡prensa.
ra resolver el incidente ocurrido entré mofós] fogpnerpfJerrpytorios dél Sur de E.ipañ|.
Se ha recrudecldbréj maiestár pbr hacerse 
tos pagos de lá nóminá de 1906 sin previo avi­
so aviso, con lo. cuál tos obreros se juzgan 
lasíimados; . ■ ^
El Gobernador cdhférenCtó con el ingeniero 
Jefe.
Este le dijo que serían despedidos IOS Óbré- 
Tos y personal de los trenes. .
De Barcelona
Mitin
Eli la Casa del Pueblo se Ha celebrado un 
mitin para pedir la ptonfa vista del proceso 
instruido con mótivO dél atentado de Hosta- 
tranchs.
Los oradores, eailficaron de comedia aquel 
atentado, afirmando que el juicio io retrasáh 
los solidarios para prolongar la prisión dé ios 
procesados, que sóñ inocentes.
Excitaron á los obreros para que vayan á la
vista, ............................. .
.J^AÓrÓna'atiá p o r ta d a ' 
El padre de! capitán Cortada ha escrito al
dét Boeoyás y Beni-Burríagas en lá isla 
Ana, próxima á la mencionada plaza y propie­
dad de España.
Be, SeyP ^ a  ..
Dicen'' de Buenos Aires que Vivillo espera 
la extradicción para hacer revélaciónés ímpbr- 
tahtes,’ • .;:v'
: Atribuye su detención á la circunstancia de 
interceptarle una carta dirigida á su familia* 
antes dé que ésta llegara á la Argentina.
Se añade que las revelaciones cón que ame­
naza, comprometen á ¡mpprtantéá políticóS y 
^dersÓdájeá Españoles,
. Más de San Sebastian
• ^ CoBferénérá
Allende recibió á Mérry dél Val, Uegádó 
confeteheiandó extensamente sobre Má-
4 Agosto 190S,
1*0® i a b e v n 6 i * o s
Eir el locat de la* sociedad dfr taberneros La 
Viña, se reunieron , hoy los síndicos de los 
gréndios similáres, buscáiído la fórmula que 
permita el cambió dél descan.'K» dominical por 
el semanal* para los dependientes •
La presidencia fué ocupada por Domingo y 
hablaron diversos oradores manifestando que 
ante la inminencia de la muerte dei gremio, 
procedía solicitar el concurso de todos para 
defender los intereses en peligro.
Los discurso» fueron vehementes.
Se leyeron varia» adhesiones de provincias, 
rpenos dela  de Barcelona, lo que demuestra 
que ésta viéhe incumpliendo la ley.
:. Se habló también del ciéíre general de los 
gremios adheridos.
Poa úitlmo, se acordó celebrar el próximo 
domingo,, á las cinco de la tarde, á,n gran mi­
tin eii el Frontón Central ó Beti Jai.
Los duros sevillanos
: El único asunto de que se ha hablado hoy ha 
sidó cí dél conflicto de los duros.
La prensa le dedica gran espacio.
Diario Universal dice que, indudablemente, 
se va á lá desínonetizaeión, pues las dudas 
que tenía Bustillo deben haber desaparecido 
con las mahiféstVeiónes de Maltrana y el esta- ? 
do de la Ppiifióm . I
¿Se han Hecho preparativos para tamaña 
operación? Esto es lo que mayor desconfianza 
déspiería.
El Mundo extrema sus ataques.
Cree que el Banco no tiene plata bastante 
para responder á la ilegitima, y forzado á dar . 
salida á sus depósitos, lanzará moneda du­
dosa.
 ̂ Estima que. los fabricantes de duros ilegíti­
mos llevarán ahora su dinero al Banco,por ca­
rretadas.
. En laimayoría de las provincias no habrá 
quien acepte un duro y se exigirá papal ó rao- 
me4a.ménu(to> to qiie alterará nuevamente la 
situación del Banco. ;
Señala también el conflicto que se creará en
'4
4 3 4 EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
P A R A  B A Ñ A R S E  E N l'dél real decreto íécha 5 Febfefp, 1906.
I' Autorizando á taciervá j)¿rá Óontíatár la 
? composición, tirada, cierre y repSrto dé la 
Gaceta,
Declarando monumento nacional el atrio de 
[ría iglesia ;deCaspe.
IneendióElegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y d,ulces tan conocido en toda España. I 
Temporadá desde 1.? de Julio al 3Ó dé Sépflém- í 
ore. . i'
iMédico Director don José ImpeilitierI, calíp Cis-• de Tetuán, donde viven el pirocténico. Luis
Hoy se declaró un inéendio én la casa nü- 
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• B e  ■ tfá ip s ie l©  , '
La batalla de flores ha constituido un éxito. 
Lá presentaron más de treinta coches áríístl- 
c a^n íe  adornados.
Enorme gentío ovacionó el desfile.
tValderrama, su esposa Bernarda Gómez y un 
Fsobrinb.HFaustino Gómezí
También habitaban en ei mismo edificto él 
trapero Lorenzo Ivelán y su esposa Márto 
Minguez.
EHuego comenzó por una formidable ex­
plosión, que alarmó aLpueblo éntero.
Como las explosiones se .sucedían con ra­
pidez, el pánico del vecindario era indescrip­
tible.
A los pocos minutos lá casa se convUíió en 
“®S,.®4áú?fáQMe.aviyaba el fuerte ̂ viento.
Rápidamente ácudrerón al lugar del; sinies­
tro tos autoridades de Tetuán y Madrid* así 
como el servicio de bómbéfos, i
Súbitamente salió, up; hombre de la casa in- 
csndmda, diciendo á grltós qué déntro,queda­
ban su mujer y su sobrinitp.
AI oirlo el vecino Agustín Crespo, pénetró 
entre las llamas y logró sacar al niño Fausti­
no, que presentaba síntomas de asfixia.
Olivares andaba confuso: para éi la muerte dé .Cálderon 
no era una ferocidad inú|il,. no era el resultado .de una ven­
ganza; éra una neces.id.^ddrppresciqdlble, mirada la cuestión 
desde el punto .^e yTstn to ambición 'de Oli vares.
No se podía' tener por. seguro, qué á pesar dé^ús crímenes 
y del espándalo que.se había dado no yóívifcse al podér si se 
le dejaba vivo, por que ya sé ha visto, y aun se vé, que hom­
bres infamados, procesado^, señalados por la opinión p'úblicá 
como ladrones, se hábian repuesto y sé reponen de su caida, 
y habían ocupado y ocupan puestos altamente honorí­
ficos.
Si Calderón llegaba á alzarse del abismo en que había cal­
do, si lograba ganar p  borde, no había que esperar de él ni 
generosidad, ni pompasidn.'
A don Rodrigo'íe m.atorón más que sus crímenes los temo­
res de sus enemigos.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Oiivareá no .andaba confuso por bqndad de .corazón, sino 
por que se revolvía en.su pensamiento, este grave dilema: O 
mataba.á dQn.Rpdrigo 0.no ie matobaLSi ,le mataba establecia 
el precedente de qup puede y se. debe ajusticiar á un ministro 
traidor, CQncusipnarlo é iriíamé: se aQQstqmbrab.aal rey á esta 
.clase de represiones, y podía ílegar un dia en que su propia 
cabeza anduviese en manos de jueces: y si no le mataba se ex­
ponía á,ser muerto,. , , ,
Mentira parecé, que la justicia íuyiese que afanarse y su­
dar tanto y verse,tan traída y tán,llevada,.y tan menesterosa, 
y tan á punto de ser escarnecida en aquellos tiempos de ben- 
dición. . , . V
Bien que aquellos tiempos np están sin semejantes en 
nuestra hisíoriá, ni en la historia,de ningún,pueblo.
Los malos reyes que han abundado y abundarán, si Dios 
no lo remedia, han hecho los favoritos infames y los pueblos 
degradados.
Más, un niño Jesús de oro con 9 diamáUtes.
Más, un rosario de perlas gruesas.
Más, unas niemorias con 45 diamantes.
Más, dos sortijas de 2 diamantes gordos.
Más, otra sortija con 27 diamántés.
Más, unas atrapadas con 12 diamantés.
Má5, un estuche dé oro con muchos rubíes.
Más, un Agnus de oro con ocho diamantes.
Más, un reloj dé oro con esmeraldas y 47 diamantes. 
Más, otro de ctístaLy oro. ;;
Más, un perro de agua de oro con 63 diamantes.
Más, una imagen de Nnestra Señora con 40 diamantes. 
Más, unos brazaletes de oro con 62: diamantes.
Más, un delfín de oro y esmeraldas.
.Más. una azucena de oro con 16 diamantes.
Más, dos piedras bezoares guarnecidas de oro.
Más, dos cepos de oro.
Más, una cintura de oro con 264 diamantés. ,
Más, un lihriío dé ¡§ diamantes. *
Más, cuatro cajas de plata.
Más, unagua-manil de plata sobredorada.
Más, una bota de plata.
Más, una calderilla de plata.
Más, un platiilp, eal.derfila y-cubeta de plata. 
írUs, cuatro vasos de cttoto! y  oro.
Más, dos juguetillos de oro.
Más, una caja de plata de filigrana.,
Más, un cohombro dé.cristal y oro.
Más, una cája de la India con Un séráfin.
Más, una caja con dos cuchillos guarnecidos de pro.
Más, unas cuentas de ámbar guarnecidas de orq.
Más, una caja de plata á'toódb de céátón.
Más, un rosario de dientes de cábáílo marino, guarnecido de
oro.
Más, otro de esmeraldas guarnecidó dé oró. 
Más, otro guarnecido de oro;
Más, otro de cocos, guarnecido de oró.
r
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B o l s a  d e  M a d v i dMarruecos, pues se aprovechará el francés de ] 
la duda del moro para darle moneda europea.] «=•
//eraWo de Aíoíínd censura los extremos de'  ̂  ̂ .
la instrucción, considera pequeño el plazo Perpétuo.4 por lOO^interior......
concedido y iuzga pocas las dependencias 5 por 100 amortizable....... .
encargadas de efectuar el canje. [Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Además, cree que la instrucción debiera se r: Acciones Banco de España.....
.jc. ___A í0% MArtoQi. » » Hinntpp^rin...más expresiva en lo que respecta á la necesi­
dad de que se admitan al canje to^as las mo-r: 
nedas que se reputen ilegítimas por los tene­
dores, porque podría suceder que los encar­
gados de cambiarlas no las aceptaran por con­
siderarlas buenas, contando siempre con la
ipotecario... 
» Hispano-Americano.
• Español de Crédito.
• de la C,* A. dé Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera > ordinarias....
conveniencia de impedir que se agote el stock Azucarera ^ligaciones.......
de plata que se les da para el cambio, y luego * Cambios
resulte que no lo son, con lo que sale perdien- ; ® la vísta.........................
do el que confió en el dictámen verbal. i Londres á la vista...........
Los demás periódicos se expresan en análo­
go sentido, reflejándose en todos el temor de 
que falte numerario legítimo paira sustituir el 
ilegitimo recojido.
La Epoca dice en su fondo, á cuantos hacen 
Comentarios: El Gobierno ha adoptado medi­
das para que el orden y la forma del canje 
sean conocidos cuanto antes en todas partes, 



































I O asetas.—Varios distinguidos jóvenes seI proponen instalar en ei muelle d ^  Heredia una 
---------- qyg ge celebrarán ansto-





mseRAMAS DE ULTIMA HORA 
5 Agoato 1908. 
R e g r e s o
Se dice que mañana jueves regresará el 
ministro de Marina, señor Ferrándiz, de su 
excursión á Santaeder.
Reglamento 
En la Gaceta del dja 12 del corriente se pu-
ñor Sánchez Bustillo, decidió ordenar á los blicará el reglamento para la ejecución de la 
gobernadores que transmitieran á los alcaldes ley de seguros, llegado hoy de San Sebas- 
•— disposiciones sobre el canje al objeto tián.
hasta
las — , . 
de que se propaguen por toda España, 
los pueblos más pequeños.
Por todo ello, es de esperar que no ocurran 
graves dificultades, rechazando la posibilidad 
de que sin reparar en ei daño que se pudiera 
causar ai país vaya alguien á provocar una 
alarma que itada, en el fondo, justifíca.
En otro suelto, añade: No hay temor de que 
falte Jnumerario y tampoco debe suponerse 
que se reproduzca la falsificación, teniendo en 
cuenta las medidas adoptadas.por el Gobierno 
para la vigilancia de los puertos y fronteras en 
lo que concierne á la entrada de la plata, asi 
amonedada como en planchas y rieles, igual­
mente en las fábricas que los reciben, para co­
nocer el empleo que dan al metal argentlférp.
Por último, la nota política niega que exista 
ninguna alarma, probándolo el hecho de que 
se ha presentado al cambio menor cantidad 
de duros que la acostumbrada.
El Correo señala que en algunos comercios 
se han rechazado hoy duros de Alfonso Xll y 
Alfonso Xlll.
Suicidio
En el sanatorio del Pilar, establecido en la 
Guindalera, se ha suicidado, ahorcándose, el 
enfermo crónico D. Luis de la Bárcena, que 
eradeCoín.
Ministro de viaje
En los últimos días del corriente mes mar­
chare á Caldas de Oviedo el minif=tró de Ins­
trucción pública y Bellas Artes, señor Rodrí­
guez San Pedro.
M idas de la noche
C a m b i o s  d e  M á l a g a
Día .3 DE AGOSTO
París á ,1a v ista.....................de 12.15 á 12 30
Londres á la vista . ; . . . de 28.16 á 28 21 
Hamburgo á lá vista . . • de 1.380 41382 
DÍA 4 DE Agosto 
París á la vista. , . . . de 12.20 á 12.30 
Londres á la vista. . . . de 28.18 á 28.23 
Hamburgo á la vista . . . de 1.378 á 1.380
ORO
P re c io  de b o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).-r 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  111*60
A lfo n sin as.................... 111*70
Reis.
Dolíais.
De G ran ad a .—Se encuentra en Málaga 
nuestro particular amigo el profesor mercamil 
de Granada, don Miguel Aponte de Miguel.
T e m p o ra d a .—Ha salido para Chilches, 
donde pasará una temporada, nuestro querido 
amigo el ilustrado profesor den Enrique Ro­
dríguez Blanco.
M onte de P iedad  —Ayer se recibieron en 
el Juzgado de primera instancia de la Merced 
de esta capital los autos con la sentencia, dic­
tada por fcl Tribunal Supremo en el pleito en­
tre el Monte de Piedad y la señora doña Fran­
cisca Sánchez de la Fuente, plslíp en el que 
tan brillante éxito obtuvo el Sr. Sánchez Ro­
mán, defendiendo ál Monte ó parte recurrente.
La sentenciá se cumplirá seguidamente, le­
vantándose el embargo de la cantidad debati­
da, la cual será á más repartir entre los impo­
nentes cuando se distribuya él último divi­
dendo.,
M alagueño .—En Madrid se hecho cargo 
de la dirección de Semana Ilustrada el cono­
cido periodista é inimitable dibujante nuestro 
querido amigo y paisano don José Blanco 
Coris.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—D. Federico López, D. Mi­
guel Yilchez, D. José Guillén Vélez, D. Víctor 
Borgoi, D.Ricardo Torres, D. Diego Navas y 
D. Miguel Medina.
La Británica.—D. Federico Bacárezo é hijo, 
C ám ara  A grioola.—Esta noche celebrará 
sesión, como de costumbre, la Cámara Agrí­
cola. .
F o ra s te r io . — Nótase, con sólo dar una 
vuelta por esas calles, que hay en Málaga un 
numeroso contingente de forasteros.
T e le g ra m a  im portan t® .—He aquí el te­
legrama dirigido por la Liga de Contribuyen­
tes y Productores al director general de Obras 
úblícas:P
La Liga de Contribuyentes de Málaga su­
plica encarecidamente inmediato comienzo de­
sareno cauce Ouadalmedina, único medio de 
prevenir, por ahora, nuevas inundacicnes 
otoñó »
(Siguen las firmas).
linda caseta, en la
crátlcas fiestas. . . .  . . .
La caseta del Círculo Mercantil se está ador­
nando convenientemente para los próximos 
festejos. . . . .
A su n tam io a to .—Esta noche, si hay nu­
mero suficiente, celebrará sesión de pritnera 
convecatoria el Ayuntamiento de esta capital, 
y decimos ái hay número, porque ya en el an­
terior cabildo precisó demorar la apertúra 
más de una hora por no contarse con los seño­
res indispensables para el acto.
Por lo que se ve, los interinos, como los 
propietarios, se cansan pronto de obrar dentro 
de las buenas prácticas.
Exeolont© ap aradoi»
Se anienda un local propio para e s t a b ^ r  
uní excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos. ^
Él sitio es de los»más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán-
^ §n esta redacción infofmarán.
D e fe s te jo s .—Se encuentra en Málaga qn 
representante déla Sociedad dé Conciertos,de 
Madrid, la cual está en tratos con la Junta de 
festejos para dar algunos concierto^
Llámase dicho representante don Felipe Sur 
gerov la Sociedad mencionada la dirige el 
maestro Villa.
A M adrid .—Con motivo de la desgracia 
de familia que le aflige, según pueden ver los 
lectores en la sección telegráfica, donde da­
mos cuenta del suicidio de su h6rniano, d0n 
Luis, ayer marchó á H Corte el exalcaide don 
Juan c e la Bárcena Gómez. . ,
D elv laje .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Ronda D. Miguel Calvo.  ̂
—En el exprés de las diez y treinta vino de 
Córdoba D. Luis Carboñell.
—Eli el tren de las doce y media fue á Arria­
te D Garlos Barroso. , r*
—Enfel de las dos ytreinta lIeg0. de Ronda 
D. Ignacio Simó, presidente dé la de
Comérc o de aquella ciudad. .
—En 2i correo general regresó de Córdoba 
D. Manuél lbáñez Vázquez.
De iVibntilla, D. Diego García. ^
—Enfel exprés de las seis salió para Mqdrid 
d  señorparqués dle Unzá del Valle, goberna- 
dbr civiLde esta provincia. "
.Para Granada, en compañía (Je SU esposa, 
D. G r i t o  Scholíz.
Pa á Córdoba, D. Enrique Calafat.
También salió para la corte D. José de la
G a sc ó .-S e  encuentra en Málaga el actor 
Emilio Gaseó, quien se propone formar com­
pañía. ' j  .
A lm uerzo ín tlm o .~ E l próximo dcmiingo 
se edebrará, probablemente en el 
de Guijarro (Caleta), un 
honor del notable pintor escepógrafo Mi 
guel Alonso, querido ^migo y, compañero 
nuestro, para festejar el ruidoso éxjto bbténMO'
'“ Loñiganfzadorcs dd  agasaja 
la venta l?a.ta.ietaa_al prec»
talló muy bien su papel; Vinart se mostró va­
liente y brioso; Tojedo caracterizó con gran 
propiedad el señó Javlé, declamando con b ^ -  
tahte sentimiento los versos deFtercer cuadro. 
Los restantes coadyuvaron al conjunto.
La obra fué escuchada con la misiM aten­
ción é interés que si sétratáfa de y” „
Los aplausos menudearon para 
autores, teniendo éstos que  ̂presentarse distu-p 
tas veces en el palco escénico.
Hoy en el exprés llegará á éstíi f j
¡lustre músico don Rafael Cdleja, autor 
partitura de Lasbribonas, *1̂ ®̂ 
d  estréno de esta celebrada zarzuela, anuncia­
do para mañana.
S a l ó n  R o v e d a d o s  
A pesar del peligroso accidente ^® ^“® 
víctima anteanoche el Sr. Wiü s, 
también en la función de anoche ®st® 
do artista, á quien el publico saludó con nutri­
da salva de aplausos* ,  ̂ iii.la l« c4ra 
Los trabajos de este numero y él de los tra­
peros, fué muy deí agradó de 
^ Cómo hemos anunciado,
sentarán en la función de hoy ®* 5
amigo nuestro, antigfio hterato y persondW^^^ 
muy simpática, novedad con ^“® 
artísticos trabajos, pues esta "°^®  
te por última vez, en el salón 
Y como jüstlficación d® ®®̂® 
sa, que no perdona ocasi^ón de 
ofrece esta noche el debuí 
síeur Kar-Yon, que tanto ha despertado
eii toda España.
Mercantil. ^  ^
D o fu n c ió n .-H a  fallecido el escffbano de 
actuaciones del juzgado de Marbella, D . Anío- 
aio Amores Rodríguez.^  ̂ .
Enviamos el pésame á la familia.
P e ta rd o s ,—Varios ehicos colocaron ano­
che en la Alameda Principal un P®taf^o 
estalló al paso del tranvía, produciendo Ja 
Ilarma consiguiente en los viáieros y tran­
seúntes. , ,
Atropello^—El tranvía num. 22, su conduc- 
tor Azúa, atropelló ayer tarde á  Jas cinco, _en
la Torre de San Telmo, al niño ^®. ®®J® 
Manuel Lobato Mejias, produciéndole una he- 
rtda en la cabeza. ,»
El chiquitín fué curado en la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabilla, pasando Jungo á 
su domicilio. Málaga 106,en unión de su pa­
dre.
T o a t i P ó  V i t a l  A z a
El titulo de la bonita zarzuela La Virgen de 
Utrera, que tan gratos recuerdos dejara en el 
público cuando se estrenó en este toismo tea­
tro, congregó anoche en la sais d® yjJ®* ■A?® 
una concurrencia numerosa y distinguida.,
Gomo del libro y de la música nos hubimos 
de ocupar en su tiempo con la debida atención, 
sólo dedicaremos algunas líneas aj tíesem-
Gran Depósito de Carbones
peno.
Todos los intérpretes pusieron á tributo aus 
facultades para dar á la obra al esmerado d ^ -  
empeño que obtuyo: Ja señora ̂ aró  dijo y der
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacéii de don Juan Iz-
Slarbón encina cribado, quintal . • •
Carbón quejigo superior, ídem . » •
Carbón de París, Idem . . . * •
Carbón para máquinas de vapor, idetti.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . •
Cok, Ídem , . • •, r , * 'Ceménto portlaiid superior, quintal. »
En partidas préciós convencionales, 
cbnlido.'' ■
Se alquilan
Almacén y solar, propios para .negado jfójW ps 
en pequeño, panádería, barrilería, vinagrería» tra­
pería & situados en callé Mármoles,
Informarán en el num. 69 de dicha calle.
l E  F . DEL DIO
EsDecialidades íarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y econoinia. Eminentes d inmnneraWes médicos gue las prescriben en toda España, le certifican. do enfermos curados «on pfib
— — —  J B m x 3 L l ( ^ i < S n  M a r f i l  a l
Jarabe de Hemoglobina y Ollcerofosiato de cal. Id. de Hipofosfltos, Id. de Hoja de Nogal todado,Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de ’ 2 2  _ Vino de Hemoglobina y Q]icer^^^^^ de ÍT;larabe de e oglobina y üliceroiosiato de caí. la. de ipoxosntos, la. ae nojtí ue wuduu.iu. uc í-'isuai. *u. PAncína id de Pen«?in{
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iod? ''o . Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. g
Yodotinico. Id. Yodotánico fosfatado. | S  sotada. Perlas de Sánd^alo, Eter, Tfem_enün^, pM ^^^
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. id. ne yu ina. la. ae w »'™  d e c Í < í^ id r o f S í lM e  c^^^^
!d.dePeptona. Id. de Niíéz dé kola; Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa, S o ra c iín d e  C lo i^ iaro iosiato  ae ce . y
sotada.renasqpaanaaio, Eiery iremenun«*,vjudyai.ui jr
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GUcerofosfoio m cal granulaS, Koh granulada, Pildoras vegeirdes p0ga/ifm
Y I N O  D E  P E P T O N A
O R T E G A
tfam tsilstradaé
P R E M IA D O  CON M E D A L L Á  D E  ORO E N  E L  IX  CO N G R ESO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
C E L EB R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Da tonicidad al estómago,es áítamente nuírítlvó y facilita la digestión. ES TAÍJ AGRADABLE como el mejor postre. Los c o n ^  eqien es s r pt - i v i n o
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso (Je trabajo nécw an attmept^ as s f ÑORAS aüe
DE P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no: se destruya. Contiene J®s Vv \ ^ nían«! pn ina
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constanteménte para que auménte la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se *̂’|̂ ** ^ fppnnstítuventé de
primeros años deben tomar el V IN O  D E P E P T O N A . LOS ANEMICOS ( I t o  q̂ ® t̂ ®”®
JLabOTatopio: Fai*maGÍa d© Oriéga, Leóii) 13, Madi?ld.--PTim0rjt y única fabpi^acíÓR ̂ ^^ ^
peptona y  sus preparados por iii©di© d©l vapor y con todos los aparatos ni s mo ©r •
Sociedad Anómma Fiorida.--GÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.A B O N O S
Sucursal cu Máilágru, Salitre 9
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
g B 8 a m a i . z w j a g »g »! a a ig » a is r - i ^ ^ ^
O iru jano  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda' la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Paffa quitar el 
dplor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á loa pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Atamos ,39
Gran Fábrica de cakads de todas ccases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería),—Málaga
Grandes existencias en calzado eláboraco en esta Fábrica á los 
precios siguientes;: »
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
* ■ * Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidás en 24 horas á precios de Fábrjeá. Nq comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica. '
LICOR LAPEADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y lá G Ío i* ó 8 Í9  
por el IL ié ó P  Í ia p ra d L © .—El mejor de Jps .fénuginpsps,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas lás farmacias.—p . o I | i n  y  
T ís.->  , '
T a lle r  de p in tu ra
DE
Habitaciones al óleo, barniz y 
temple, dorados de todas clases, 
imitaciones á mármolés y made­
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arte dé pintura. Pata 
mayor comodidád de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de hierrpj á fal- 
ta de la colocación de los rótu­
los y para Ja mayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se 
hacen tánto dehtro Colrió fuera 
de la población. 14, Grama, 14.
Se alquila
Jin piso amueblado, calle 
Puerto húm. 1.
del
E L E  O T R I G I S T  A  
Instalaciones y repárácíoues dé luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y t^ ^
Gran variedad en aparatos'de Alumbrado y calefacción con
Beonomía ciei^a ©ú
Verdaderas preciosidades ¡en iíjtiJernas de .bolsillo, alfileres de cw 
bata, adorno de tot^doi para'Sras4 y demás objetos de fantasía eléc-
i; M Q L I N A  L  A R I O , i .—M A L  A G A
ó -
dé 'viuo d® LobrJja 
para ciárJficación de :vinq* y 
imuárdienteai; '̂K ' 
precio: desde f i  reales arroba 
Depósito en Afálaga:' Mármo­
les 19. Éitaplécimlento de Angel 
jpusitér/
B id o t '^ B ú M in y P a r is
Anuario de Gometeio, indus­
triar ®tc.Sé consulta en todos los paí­
ses del mundo. Para libros de 
iiaos^v anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagél» calle Simonet, 2, Má­
laga, :■
IHBBHBM
426 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Las infecciones vienen de lo alto: son lluvias de aguas co­
rruptoras, que sé van infiltrando én la fierra hasta convertírsé 
en un lodo infecto eii que solo viven reptiles^
Citando se desarrolla uno de éstos largos contagios, es ne­
cesaria, precisa, una tempestad que purifique la atmósfera, 
que seque el lodo un sol de justicia, qué le pulverice un hura- 
can de fuego que le barra, y deje libre la tierra pura y fe­
cunda.
Dios no reposa: el rayo vibra en sus manos: El ha permi­
tido en su providencia infinítalas grandes corrtipciones, como 
las grandes, las espantosas purificaciones: la lluvia de fuego 
que devoró las cinco ciudades impuras está siempre concen­
trada en una tremenda nube á los plés del Señor, á su sola 
voluntad la nube crece, se dilata, désciende, y abrasa en su 
torbellino purificador todo lo üíipiiró.
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blar de otra cosa: por lo misqio los cortesanos creían que va­
cilaba, y no iban descamiriádbs.
Aborrecia el rey á dqri Rodrigo y creía necesario uií gran 
escarmiento; pero no tenía la tremenda (Jecisión de Felipe ÍI, 
que con una sola palabra, qiie nadie esperaba, y que cogía 
desprevenido aí verdugo, lanzaba á lá cférnitJad á un vasallo, 
algunas veces por el solo delito de haberse atrevido á décirle 
la verdad.
Felipe IV descendía en linea recta de Felipe íí; perp rio te­
nia de él más que la sangre degenerada.
Hádasele muy duró empezar su reinado con sangre, y de 
buena gana hubiera querido hacer olvidar de la, memoria (Je 
las gentes aquel proceso escandaloso al que era ínútif querer 
echar tierra encima, por que á más de ser tarde, aunque en 
buen tiempo se le hubiera echado,upa mohtaña, hubieran sal­
tado por encima de ella los crímenes de don Rodrigo.
Más, otro de agatas, guarnecido de oro.
Más, otro de ébano, guarnecido de oro.
Más otro de amatistas, guarnecido de qro, con seis piezas en 
él con 64 diamantes.
Más, dos bandejas de oro.
Más, otra de oro encatramada.
Más, otra bandeja de oro.
Más, tres cofrecillos de tortuga, guarnecidos de plata.
Más, una imagen de Nuestra Señora, de pJata^ y otra de plata 
y oro.
Más, seis piezas de agua de cristal con aro.
Más, una frasquera con los frascos de cristal y oro.
Más, una salvilla de cristal y oro.
Más, una cadena de oro.
Más, diez y ocho piezas de cristal y 'jro .
Más, una cadena de oro y perlas.
Más, un rosario de calambuco, p^darnecido de oro.
Más, otro, guarnecido'de oro,
.Más, una joya de oro con 60. Afamantes.
Más, 150 botones de orpu /
Más, otra dé perlas dé 8 iibfs§;.
Más, otra de siete vueltas,
Más, otras tres que tienen 156?p|É̂ Ía8 muy graiides.
Más, un Agnus de oro con 26 diamantes.
Más, una lazada de oro con 8 diamantes.
MáSj una pie(Jra bezoar grande guarecida de oro.
Más, uná énéoniíend^ dé Juan 99!? Hñ® 'ubl® con 
44 diamaníés,
Más, una sótiija de oró con un diamante grande. .
Más, tres sortijas de oro y en ellas 6 diamantes muy grandes. 
Más, una joya de oro con 13 diamantes.
Más, una bolsilla de oro de rosario con 46 diamantes.
Más, un aderezo de gorra Con 152 perlas muy grandes.
Más, dos arracadas de oro con 23 diamantes.
Más, dos granos de perlas para !as orejas al modo de cerme*» 
ñas almisclenas, con un diamante cada una.
Más, unas arracadas de esmeralda con IS diamáptés.
Más, una sarta de perlas de seis vueltas.
Más, un cintillo de orq Q()n 72 diamantes..
TOMO IV B9
Notas fitiles
"Boletin 'Ofi©iUd.-v - 
■ D e im ^
Circúíit deí Gobiértio civil relátiva á órcien pú­
blico., ■' ' '" 4 "''i^Rélaciófl délas licencias da caza y uso de ar­
mas expedidas por el Gobierno civil en Julio úlr
timo. -■ - '  ■ . '
-^Pertenencias deminas. , i
—Títulos de minas que deben recoger. Jos intefer
gados en el Gobierno civil. J  .
—Nota dé las obras heéhas por la Administra^ 
cíón municipal del 12, al dé Julio anterior.; - ^
—Edicto dél Negociado dé Beneficencia de la 
Diputación Provincial,
—Edicto déla alcaldía de Ardales sobre exposi­
ción alpúblico del reparto vecinal de conáumos.
—Relación de los mozos de Casares comprensli-! 
dos en el alistamiento para el reemplazó de 1909, 
cuyos domicilios se ignoran.
—El juez instructor dé Alora cita á Alonso Db- 
niinguez Hidalgo.
-^Extractos de los acuerdos ^«JPPtaúos por los 
ayuntamientos, d6‘ Torreraolinos. y Álmáchar en 
1907.';
-Matricula industrial de Algarrobo, corresppn- 
dieuté ál año écónómico de 1907.
Recaudk’ción obtenida en ef día de la fecha» por 
los conceiÁPS siguientes: ,
Por inhtth‘!®9̂ 9.nes, 408.00 ptísetas.
Por pénh.aiJéhcias, 62,5o»
Por éxhuma.'^ones, 00,09.
Total; 47O,50Jpesetas.. i - .
.......  I— w
En una reunión iwúbfica exclama indignado el
orador:*-^ -—Reclamo el silencrq dél auditorici« |Esto es in- 
tólerablél Cada vez que -abro la boca# hay tío im­
bécil que habla.
; B  Ai?á' to leja-
Registro eivíl
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Dos gemelos hijos naturales.
Defunciones: María Roldán, Rodríguez y Anto­
nio Pérez,Romero. , ,
Matrimonios: Vicente Ocaña Rodríguez con Ma­
ría Blanco .Ocaña, Miguel Toledo Alonso con Ana 
Rámirez Tórres.
■ ’ Juzgado de la Alameda
Natímieoios: Andrés Fernández Gómez, María 
Céspedes Giménez y Bernardino Mendoza Hére- 
diáDefuL'ciones: Carolina Valle Caamaño.
Mstadero
Estado las teses sacrificadas el
día 3, su peso en  c®n®J y derecho de adeudo poi
E N  L A  O A L E T ’A
Se sirven bánqÚetes,,-^iSspáciosp¿ métenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescadós a todas 
horas,—Hay pianillo. - « 4 -
m
ÉSPEC TtC bLÓ S
‘i e i S S s y 5 P“ 0 3.430,250, kilogr»
«4,™tólograiii,p« pe-
* °n  S s .  peso 1470,000 .klloramos; pesetM
’*?¿m es í  emboMos. 000,000¿Hogramos; pe- 
setas 00,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso; 5.395,000 Míogramos^
nr..*'-.! «.íaMíín*-ni? Rfi nP.RP.fraa. ■ :Total de adeudo: 517,56 peseta,, ...V- . , ’ , ■- .',Yí,
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómic©" Uri­
ca dirigida por el maéstró Guarddoni
A las 8 Ii4: «La carne flaca»,
A las 9 li2: «La Mahzaná dé oró».
A lás 10 112; «La Virgen de Utrera».
A las 11 li2; «La carne flaca».
TEATRiO LARA. — Cinematógfafo-Varledadeso
Está noche, tres secciones, á las 8, 9 li4-y 10 lj2»
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro', 20.
CINEMATOGRAFO;PASeUALlNI.--(Situadoén 
la Átaraéda dé Carlos Uaés;)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de prefefericiái 30 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES. — (Situado frenteál teá- 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas peliculas y presentándose céle- 
breá artistas dél género de yariedádea.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado en el 
Muelle de Héredia.)
Programa de cintas, variadó todos los dias.
Exito verdad de los notables transfofmistas 
Walmar y Marl-Fernl, y la cupletista bella Laza- 
rito. '
CIRCO ECÜESTRÉ.—(Situado en el Muelle de 
Heredia). Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto.
Tipográfía tíe El P opular
É
